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اشلا ماملإا ناىيد يف يهنلا و رملأا يناعميعف  
يغلاب ثحب()  
)Makna Perintah  (Al- Amr)  dan Larangan ( An-Nahy) pada Diwan 
Imam Al-Syafi‟i( 
(KAJIAN STILISTIK) 
Kata kunci :Perintah (Al- Amr) ,Larangan( An-Nahy) ,diwan syafi’i 
Fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana bentuk 
perintah (Al- Amr)  dan larangan ( An-Nahy)  dalam diwan imam syafi‟i dan (2) 
bagaimana makna perintah(Al- Amr  dan larangan ( An-Nahy)  dalam diwan imam 
syafi‟i. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk 
perintah (Al- Amr) dan larangan ( An-Nahy)  yang terdapat dalam diwan syafi‟i 
dan mengetahui bagaimana makna perintah (Al- Amr) dan larangan     ( An-Nahy)   
yang terdapat dalam diwan syafi‟i. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan dengan “kajian stilistik” yang ditinjau dari karya sastra itu sendiri, 
yaitu untuk mengungkapkan bentuk dan makna  perintah dan larangan yang 
terdapat dalam diwan imam syafi‟i. 
Hasil penelitian menyimpulkan 
1. Bentuk perintah  (Al- Amr)  pada diwan syafi‟i adalah berupa  : 1. fi’lul amri 
terdapat pada bait (1,3 ,13 (Da’ al- ayyam ma tasyaa’),(9,8,7 (As-Syaibu 
Nadhirul wafa),(2,( Da’i Al-Atfal Wa gtarib),(3,(Akhlaq An-Nass),(1,(Fi Al-
asfar khamsu Fawaaidu),(1,(Am Thiri Lu’lu’),(1,2(ihdar     Mawaddatu An-
Nas),(1,(Iltimas Al-Adr),(2(Thariqu An-Najah),(1,2,4(syarifu al-ilmu),(1,(Qif 
bi Al-Muhassabi),(2,(khadar min at-thama’),(1,(La Maqama Fi wathani Al-
khurru Fihi),( 1,3,4(Irji’ Ila Rabbi Al-i’bad),(2,(Mirarah Tahmilu Al-Jamil)  2. 
Masdhar Na ibu A’n Fi’lul Amr terdapat pada bait (1,(Ma Aqrabu Al-faraja), 
dan bentuk larangan( An-Nahy)   pada diwan syafi‟i adalah berupa mudhari 
maqqrun  bilam an-nahyi terdapat pada bait: (2,6,9(Da’ Al-Ayyam Ma 
tasyaa),(3,(Afaw Allah),(2,(At-Tafwidallah),(3(Adab An-Nashih),(2(Do’a Ila 
Allah),(1(Nashikhah),(1(Man Hum Al-Asdhiqa),(1(Laa Maqoma fi wathani 
yhudhamu Al khurru fihi). 

































2. Makna perintah(Al- Amr)   pada diwan syafi‟i adalah berupa makna haqiqi 
terdapat pada bait : (8,7(As-syabu Nadhir Al-fana i) , (1,2(Ikhdar Mawaddatu 
An-nass), (1(Iltimas Al-Adri),( 2(Thariqu An-najah),( 1,2,4(Syarifuu Al-
ilmu),(1(Qif bi Al-muhassabi),(2(khadar min At-tama’),(1(Laa Maqoma fi 
wathani yudhamu Al-khurru fihi),(1,3,4(Irji’ Ila Rabbi Al-‘ibadi),(2(Miraraa 
Tahmil Al-jamil) dan makna irsyad pada bait : (1,3,13(Da’ Al-Ayyam Maa 
Tasyaa),(9,(As-syabu Nadhir Al-fana i),(2 Da’ Al-atfal wa qtarib),(1(Ma 
Aqraba Al-faraja),(3(Akhlak An-nass),(1(Fi al-asfar khomsu fawaid)  dan 
makna tamanni terdapat pada bait :(1(Amthiri lu lu) dan makna larangan( An-
Nahy)  pada diwan syafi‟i adalah berupa makna haqiqi terdapat pada bait: 
(2,9(Da’ Al-Ayyam Taf’al Maa Tasyaa),(1(Laa Maqama Fi Wathani Yudhamu 
Al-khuru fihi) dan makna irsyad terdapat pada bait: (3(„Afuw allah),(2(At-
Tafwidillah),(1(Man Hum Al-Asdiqa),(2(Du’a Ila Allah) dan makna bayanul 
akibah terdapat pada bait: (6(Da’ Al-Ayyam Taf’al Maa Tasyaa),(3(Adab An-
Nasih),(1(Nashikah). 
 
Dengan demikian, temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam diwan 
syafi‟i yang terkenal dengan sufi nya terdapat juga perintah (Al- Amr)  dan  
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 المقّدمة . أ
(إلى  على معان متعددة منها دعوة الناس إلى مأدبة كلمة أدب تدل
     منها اتٟديث بُ المجالس العاّمة، منها تهذيب النفس و تعليمها، و الطعام)، و
منها الكلام اتٟكيم الذي ينطوي على حكمة أو موعظة  و منها السلوك اتٟسن، و
كلام أما ات١عتٌ ات١قصود ىنا فهو يطلق على ت٣موع ال . ؤصائب حسنة أو قول
الأديب ىنا الذي يتذوّق الأدب و يقدر على الانتاج  اتٞيد ات١روي نثرا و شعرا. و
 ٕالأدبي.
وأّما اختاره الباحث من ديوان الإمام الشافعي   ٖ.الشعر ت٣موعةديوان ىي 
ومن ناحية الكلام اتّٞيد ىو نوعتُ بُ ديوانو بتُ نثر و شعر. فالنثر ىو الكلام  ،
الذي يحتوي على السليقة من غتَ التزام وزن. وقد يدخل السجع و ات١وازنة         
                                                           
1
  بُ الشاعة الثانية) ٕٛٔٓمايو  ٕٚ(مأخوذ من انتًنيت، تاريخ   655=adi&1=ca?php.tac/ten.ajremla//:ptth 
 .ٛٔ،(بتَوت:دار العلم للملايتُ،ت٣هول السنة),ص اتٞز الأول، ات١نهج اتٞديد بُ الأدب العربيعمر فروخ، 2
.انظر أيضا: أتٛد ٖ٘،ص.ٖ٘،(بتَوت:دار  ات٢داية،د.ت.)،ج.تاج العروس من جواىر القاموسات١رتضي الزبيدي، 3
 .ٕٜٚ،صٔ)،ج.ٕٛٓٓ،(عالم الكتب،معجم اللغة العربية ات١عاصرةت٤تارعمر،

































و أما الشعر ىو  ٗو التكّلف الكلام بٍ يبقى الكلام نثرا، إذا بقي ت٣ردا من الوزن.
  ٘لوزن ات١رتبط تٔعتٌ و قافية.الكلام ات١وزون ات١قصود بو ا
   الأصول و اتٟديث و اللغة  الفقو و ي ىو إمام بُ الدين والإمام الشافع
الأدب و الشعر والنقد. فهناك ألف من الأبيات الرائعة واتٟكم العالية تتمتع بها  و
العواطف الغالية و أذواقو الأدبية. وىو أبي عبد الله ت٤مد إدريس الشافعي, عاش  
   ٙىجرية.ٖٕٓ-ٓ٘ٔ عام
علم البلاغة ىي علم من علوم اللغة العربية يدرس فيها قواعد أسلوب اللغة 
) علم ٔينقسم علم البلاغة إلى ثلاثة علوم فهي: ٚالعربية بُ الكلام و الكتابة.
 ، (التشبيو على ويشتمل ، البيان ىو علم يهتم بطرق التعبتَ عن ات١عتٌ الواحد
)علم البديع ىو علم يهتم بطرق تٖستُ الكلام ٕالمجاز).  الإستعارة، الكناية،
حسن التقسيم، التورية،  ات١قابلة، الطباق، اتٞاس، ، (السج على  يشتمل و وتزيينة،
                                                           
 ٕٓنفس ات١رجع،ص: 4
 .ٓ٘٘م)،ص ٜٜٜٔ،(بتَوت:دار الكتب العلمية،طبعة الثاني ات١عجم ات١فصل بُ الأدبت٤مد التوت٧ي،  5
 ٜٖٕٗ،ص.ٙ)ج. ٖٜٜٔ،(بتَوت : دارالغرب الإسلامي،معجام الأدباء إرساد الأريب بُ معريفة الأديبياقوت اتٟموي،  ٙ
 )1991.asakgnA :gnudnaB( ,hahgalaB umlI kokoP-kokoP ,bagaW .A,nishuM7
  .3.lah

































على ) علم ات١عاني ىو علم يهتم بطريق تركيب الكلام ويشتمل ٖالإقتباس). 
 كلام إنشائي). الكلام خبري و ال و الفصل، القصر (الإيجاز، الإطناب، ات١ساوة،
مباحث بُ علم ات١عاني منها، ينقسم الكلام بُ علم ات١عاني إلى قسمتُ كلام 
خبري و كلام إنشائي. و الكلام الإنشائي الطلبي تٜسة أقسام و ىي الأمر        
 الإستعلاء وجو من الفعل طلب ىوالأمر  ٛو النهي و النذاء و التمتٍ و الإستفهام.
، مضارع مقرون بلام الأمر، اسم فعل الأمر، مصدر الأمر فعلولو أربع صيغ : (
، التهديد ،الإرشاد، الإلتماس،  كالدعاءالنائب عن فعل الأمر)، معاني الأمر (
، الإعتبار ،التمتٍ ،الّدوام ،الإىانة، الإمتنان، الإكرام، التسوية، الإباحة، التعجيز
و طلب الكّف عن الشيئ ى). النهي التعجب ،التأديب، لتختَ، االتكوين، الإذان
ات١ضارع ات١قرون بلا على وجو الاستعلاء مع الإلزام، ولو صيغة واحدة، وىي : (
، التيئيس، العاقبة بيان، الدوام، الإرشاد، الإلتماس، الدعاء الناىية)، معاني النهي (
 ٜ).الكراىة، الإئتناسن، التحقتَ ، لتهديد، االتمتٌ
على اتٞمل أو  الإمام الشافعي يحتوىورأى الباحث أن الشعر بُ ديوان 
 دَع ِالأمر و النهي، كا البيت الأول بُ باب "دع الأيام تفعل ما تساء" : ( الكلمات
                                                           
 .ٖٙ،صمٜٜٜٔ ،(بتَوت لبنان: دارالكتب العلميةجواىر البلاغة بُ ات١عاني و البيان و البديعأتٛد ات٢اشمي، 8
  ٜ ٜ٘-ٕ٘،صم)ٜٜٜٔ ،(بتَوت لبنان: دارالكتب العلميةجواىر البلاغة بُ ات١عاني و البيان و البديعأتٛد ات٢اشمي،

































بُ ىذا البيت صييغة  ٓٔ).ْالأَيّاَم ت َْفَعْل َما َتَشاُء # وِطْب ن َْفًسا إذا َحَكَم اْلَقَضاء ُ
كذلك بُ الأبيات و   ٔٔالأمر وىي لفظ "دع" فإنو فعل الأمر تٔعتٌ الإرشاد.
الأخرى حيث يكون ىناك كثتَ من صيغ الأمر التي سوف تكون بيانات ىذا 
و لذلك أخذ الباحث لبحثو من ديوان الإمام الشافعي تٚعو و شرحو     البحث. 
الأستاذ نعيم زرزور. و بُ الرواية الأخرى من قول ت٤مد عبد الرحيم التي  دالت 
فقال ت٤مد عبد الرخيم : وقد نصح الإمام النصيحة الإمام الشافعي،  على أن
الشافعي رضي الله تعالى عنو طلاّبو بالإبتعاد عن علم الكلام، الذي ينظر بُ القدر 
و النهى الإمام الشافعي إلى طّلابو أن يبتعيد عن علم  ٕٔواتٞبر، وصفات الله.
 الكلام، الذي ينظر بُ القدر و اتٞبر، و صفات الله. 
أرد الباحث أن يبحث عن علم ات١عاني بُ باب  و لكن بُ ىذا البحث
 الكلام الإنشاء الطلبي من ناحية الأمر و النهي. 
 أسئلة البحث . ب
 أسئلة البحث التي سيف يحاول الباحث الإجابة عليها ىي :
                                                           
 ٕٙ)،ص.ٕٗٔٓت٤قق نعيم زرزور،(بتَوت دارالكتب العلمية،ديوان الإمام الشافعى،ت٤مد إدرس الشافعى، ٓٔ
 ٛ٘ص،م)ٜٜٜٔ ،(بتَوت لبنان: دارالكتب العلميةجواىر البلاغة بُ ات١عاني و البيان و البديعأتٛد ات٢اشمي، 11
  ٖم)ص.ٕٕٔٓللطباعة،ت٤مد عبد الرحيم،ديوان الإمام الشافعي،(بتَوت : دار الفكرة، ٕٔ

































 صيغ الأمر و النهي بُ ديوان الإمام الشافعي ؟ ىي ما .ٔ
 ؟ معاني الأمر و النهي بُ ديوان الإمام الشافعي ىي ما .ٕ
 ج. أىداف البحث:
 الأىداف التي يسعى الباحث تٖقيقها كما يلي :
 ت١عرفة صيغ الأمر و النهي بُ ديوان الإمام الشافعي . .ٔ
 .  ت١عرفة معاني الأمر و النهي بُ ديوان الإمام الشافعي .ٕ
 د. أىّمية البحث
 أما أهمية ىذا البحث، فهي تنقسم إلي قسمان:
 أىمية نظرية .1
ومعرفتها و تطورىا بُ ت٣الا الأمر و النهي حاصتا   .توسيع الظرية ٔ
 و العلوم اللغوية و الأدبية عامة.
 .تقدنً  النماذج  ات١تنوعة من الأمر و النهي بُ شعر الإمام الشافعىٕ
 أىمية تطبقية .2

































كما سبق  بأن ات١وضوع ىذا البحث " معاني الأمر و النهي بُ ديوان الإمام 
الأهمية الكثتَة التي تستفاد منها على حسب المجال وىي الشافعي " فذلك  ىناك 
 تذكر ت٦ا يلي :
للباحث: لزيادة ات١عرفة و البصتَة عن ات١ؤلف و القارئ الرسالة معاني  .ٔ
 الأمر و النهي  ات١ذكرة بُ ديوان الإمام الشافعي.
للقارئتُ: ات١ساعدة للقارئ على فهم شعر بُ ديوان الإمام الشافعي  .ٕ
 لأمر و النهي.وفهم  معاني ا
للجامعة: لزيادة ات١راجع للجامعة الإسلامية خاصة بُ مراجع اللغة  .ٖ
العربية و ادبها ومساعدتهم بُ البحث العلمى الذي يتعلق بالبحث 
البلاغة عن الكلام الإنشاء الطلبي وخاصة عن معان الأمر و النهي بُ 
 ديوان الإمام الشافعي.
 ه. توضيح المصطلحات 
معاني الأمر و النهي في ديوان الإمام لبحث ىو " موضوع بُ ىذا ا
 "  توضح ات١صطلحات ات١وضوع ت٦ايلي:الشافعي 

































: الأمر ىو طلب حصول الفعل من ات١خاطب : على وجو الإستعلاء معاني الأمر 
، زوم بلام الأمر، اسم فعل الأمرمع الإلزام، ولو أربع صيغ: فعل الأمر، ات١ضارع المج
فعل الأمر. وقد تٗرج صيغ الأمر عن معناىا الأصلى و ىو ات١صدر النائب عن 
"الإيجاب و الإلزام" إلى معان أخرى: تستفاد من سياق الكلام، وقرائن الأحوال. 
، الإكرام، التسوية، الإباحة، التعجيز، التهديد ،الإرشاد، الإلتماس،  كالدعاء(
 ،التأديب، لتختَ، التكوينا، الإذان، الإعتبار ،التمتٍ ،الّدوام ،الإىانة، الإمتنان
 ٖٔ).التعجب
:النهي ىو طلب الكّف عن الشيء على وجو الإستعلاء مع الإلزام معاني النهي 
ولو صيغة واحدة و ىي ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية. وقد تٗرج ىذه الصيغة عن 
، الدعاء أصل معناىا إلى معان أخر، تستفاد من سياق الكلام و قرائن الأحوال. (
ن، التحقتَ ، لتهديد، االتمتٌ، التيئيس، العاقبة بيان، الدوام، الإرشاد، الإلتماس
 ٗٔ).الكراىة، الإئتناس
                                                           
 ٖ٘صم،ٜٜٜٔ(مكتبة لإيدان تٔنصورة)،أتٛد ات٢اشمى،جواىر البلاغة، 31
 ٛ٘-ٚ٘ص،م)ٜٜٜٔ ،(بتَوت لبنان: دارالكتب العلميةات١عاني و البيان و البديع جواىر البلاغة بُأتٛد ات٢اشمي، ٗٔ

































للإمام ت٤مد بن إدريس الشافعي. فكما  ٘ٔ: ت٣موعة الشعر ديوان الإمام الشافعي
ىو معروف أن للشافعي أشعارا كثتَة رائعة، وىي منتشرة بُ كثتَ من الكتب 
ب واحد. وقد قام بتدوين و تٚعها عدد من العلاماء حتي تتجمع ات١ختلفة لا بُ كتا
و تتدون بُ دواون ت٥تلفة. و احتار الباحث ديوان الإمام الشافعي الذي تٚعو 
الأستاذ نعيم زرزور، دبلوم الدراسات العليا بُ اللغة العربية وآدابيها بُ اتٞامعة 
 اللبنانية.
عن الأمر و النهي من حيث معانهما بُ و أما ات١راد بُ ىذه الرسالة فهي البحث 
على ذلك ولكي لا يتسع البحث أراد الباحث  اديوان الإمام الشافعى. اعتماد
تٖديد تْثو حول الأمر و النهي بُ ديوان الإمام الشافعى من حيث معانهما         
 و تٖليلهما.
 و. تحديد البحث
 فيمايلي: د الباحث مباحث ىذا البحث فارتكزحد
موضوع الدراسة بُ ىذا البحث ىو معان الأمر و النهي بُ ديوان الإمام إن  .ٔ
 الشافعي تٚعو و شرحو الأستاذ نعيم زرزور  .
                                                           
.انظر أيضا: أتٛد ٖ٘،ص.ٖ٘،(بتَوت:دار  ات٢داية،د.ت.)،ج.تاج العروس من جواىر القاموسات١رتضي الزبيدي،  51
 . ٕٜٚ،صٔ)،ج.ٕٛٓٓ،(عالم الكتب،معجم اللغة العربية ات١عاصرةت٤تارعمر،

































 . "الأمر و النهي" علم ات١عاني  وىو  البلاغية ةدراسالارتكز البحث بُ  .ٕ
 ز. الّدراسة الّسابقة
قد لايدعى الباحث أن ىذا البحث ىو الأول بُ دراسة الأمر و النهي ف
سبقتو دراسات اخرى عن الأمر و النهي. و يسجل الباحث بُ السطور التالية 
  تلك الدراسات السابقة
التي كتبت أحد  الأمر و النهي في سورة البقرة" (دلالة بلاغية)ختَ النساء " .ٔ
أمبيل الإسلامية  طلاب كلية الآدب قسم اللغة العربية و أدبها تّامعة سونن
مر و النهي بُ صيغ الأ. ىذه الرسالة تبحث عن ٕٕٓٓاتٟكومية سورابايا 
 الأمر و النهي بُ سورة البقرة و تٖليلهما. معانيسورة البقرة،
دراسة ( الأمر و النهي و النداء في سورة التوبةمعاني أنيس مسرورة " .ٕ
كتبت أحد طلاب  كلية الآدب قسم اللغة العربية و آدبها تّامعة )" بلاغية
. ىذه الرسالة عن ات١عتٌ الأمر ٖٕٓٓالإسلامية اتٟكومية سورابايا.سونن أمبيل 
 عهم و معانهم بُ سورة التوبة.او النهي و النداء بُ نظرة علم البلاغة و أنو 
" الإستعارة في أبيات شعر الإمام الشافعي" (دراسة فتَى ىيندرا كوناوان .ٖ
عية الأولى بُ تْث علمي مقدم لاستيفاء الشروط لنيل الدرجة اتٞام بلاغية)

































شعبة اللغة العربية وأدبها، جامعة سونن أمبيل الإسلامية اتٟكومية سورابايا 
. تناول ىذا البحث العلمي تٖليل العناصر البلاغية بُ  أبيات شعر ٕٙٔٓ
 الإمام الشافعي من نوع الإستعارة التي ىي تدخل بُ قسم علم البيان.
 ام الشافعي"  بحث تكميلي"التناص الأدبي في ديوان الإمت٤مد ات١بشر  .ٗ
مقدم لاستيفاء الشروط لنيل الدرجة اتٞامعية الأولى بُ شعبة اللغة العربية وأدبها، 
.تناول ىذا البحث ٕٛٔٓجامعة سونن أمبيل الإسلامية اتٟكومية سورابايا
 من نوع التناص الأدبي بُ ديوان الإمام الشافعي. ىالتكميل
ولان (ختَ النساء "الأمر و النهي بُ بعد أن لاحظ الباحث أن ات١بحثان الأ
سورة البقرة" (دلالة بلاغية) و أنيس مسرورة "الأمر و النهي و النداء بُ سورة 
و الثاني  ول بُ سورة البقرةالتوبة") تناولا من نفس الدراسة يعتٍ الأمر و النهي، فالأ
 بُ سورة التوبة.
الإستعارة بُ أبيات شعر خران (فتَى ىيندرا كوناوان" و أما ات١بحثان الآ
الإمام الشافعي" (دراسة بلاغية) و ت٤مد ات١بشر "التناص الأدبي بُ ديوان الإمام 
الشافعي") فقد تناولا من ديوان لإمام الشافعي و أبيات شعر الإمام الشافعي من 
. فالأول من ناحية الدراسة الإستعارة،   و الثاني من ناحية الأخرى ناحية الدراسة

































ساردلا بُ يهنلا و رملأا نياعم نع ثحبي ثحبلا اذى بُ اّمأ و .بيدلأا صانتلا ة















































 المبحث الأول: مفهوم الأمر 
 تعريف الأمر .1
 ٙٔأمر. يأنى تٔعتٌ "طلب منو فعل شْي".-يأمر–الأمر لغة مصدر من أمر 
أو طلب حصول  ٚٔالأمر ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاء. و اصطلاحا 
 ٛٔالفعل من ات١خاطب: على وجو الاستعلاء مع الإلزام.
 صيغ الأمر .2
 ولو أربع صيغ، وىي :
 فعل الأمر مثل : .ٔ
 )ٕٔ(مرنً:)  ِبُقوَّ ة ٍ اْلِكَتاب َ ُخذ ِ َيْحَيى   يَاكقولو تعالى (
 "  خذفعل الأمر وىو لفظ " الآية من الأمر بصيغة الأمر يعتٍ ىذه
 بلام الأمر مثل:  مضارع المجزوم .ٕ
                                                           
 ٚٔ،ص.ٕٙ)،الطبعةٜٙٛٔ،(بتَوت:دار ات١شرق،بُ اللغة و الأعلام ات١نجدلويس معلوف، ٙٔ
 ٜٚٔم.ص ٜٜٜٔ،(دار ات١عارف،ناشر).البلاغة الوضيحةعلي اتٞارم مصطفي أمتُ،  ٚٔ
  ٛٔ ٖ٘م)،ص ٜٜٜٔ ،(بتَوت لبنان: دارالكتب العلميةجواىر البلاغة بُ ات١عاني و البيان و البديعأتٛد ات٢اشمي،

































 )ٚ(الطلاق : ) َسَعِتو ِ ِمن ْ َسَعة ٍ ُذو لِي ُْنِفق ْ(
مضارع مقرون بلام الأمر و ىو  الآية من الأمر بصيغة الأمر يعتٍ ىذه
 " لينفقلفظ "
 اسم فعل الأمر مثل: .ٖ
 )٘ٓٔ(ات١ائدة: اْىَتَدي ُْتْم) ِإَذا َضلَّ  َمن ْ َيُضرُُّكم ْ َلا   أَن ُْفَسُكم ْ َعَلْيُكم ْ(
 " "عليكماسم فعل الأمر وىو لفظ  ىذه لآية من الأمر بصيغة الأمر يعتٍ
 مصدر النائب عن فعل الأمر مثل: .ٗ
 ٜٔ).في سبيل الخير سعيا(
 مصدر النائب عن فعل وىو لفظ الكلام من الأمر بصيغة الأمر يعتٍ ىذا 
 ""سعيا
 معاني الأمر .3
الأمر عند ات١عتٌ اتٟقيقي و الأمر عند ات١عتٌ غتَ  قسمان يعتٍمعاني الأمر لو 
اتٟقيقي، ات١عتٌ اتٟقيقي ىو ات١عتٌ الأصلى ليس ات١عتٌ اتٞديد. وات١عتٌ غتَ اتٟقيقي 
تستفاد من سياق اتٟديث وقرائن  و التزام إلى معاني أخرى، ىو ات١عتٌ الإيجابى
 الأحوال التى تدل على ات١عاني اتٞديدة.
                                                           
 ٖ٘ص.م،ٜٜٜٔ(مكتبة لإيدان تٔنصورة)،،البلاغةجواىر أتٛد ات٢اشمى، 91

































ماء البلاغيون يختلفون حول معاني الأمر غتَ اتٟقيقي. و عند أتٛد العل و
غتَ اتٟقيقي ثلاثة عشر معنا، الأمر  ٕٓمصطفى ات١راغي بُ كتاب علوم البلاغة،
 :تٍيع
 ،ت٨و:ءالدعا .ٔ
 َأِمي ْ َر اْلُمْؤِمِنْيَن َوَلات ََزْل    ُمْسَتعِلًيا بِالَنْصِر َو التَّْأبِْيد ِ ْسَلم ْفَأ َ
 ْسَلم ْفعل الأمر وىو اللفظ (َفأ َ من بُ ىذا البيت الأمر الأصلىو صيغة الأمر 
ْيِد) تٔعتٌ الأمر غتَ اتٟقيقي أَِمي ْ َر اْلُمْؤِمِنْتَُ َوَلات ََزْل    ُمْسَتعِلًيا بِالَنْصِر َو التَّْأب ِ
 من الأدنى إلى الأعلى.  الشتِء معتٌ الدعاء أو الطلب و ىو طلبنىي يع
 التماس،ت٨و: .ٕ
 كتابك    أعطني
  أعطتٍفعل الأمر وىو اللفظ (من و صيغة الأمر بُ ىذا الكلام الأمر الأصلى 
الإت٘اس و ىو أن يعطيو أخو القلم. طلب  كتابك) تٔعتٌ غتَ اتٟقيق يعتٍ
 الصديق إلى صديقو وهما على قدم ات١ساواة.
 ت٨و:،الإرشاد .ٖ
 12العفو و أمر بالمعروف و أعرض عن الجاىلين خذ
                                                           
  ٙٚ-٘ٚم.صٖٜٜٔ،(بتَوت:دارالكتب العلمية).علوم البلاغةأتٛد مصطفى ات١راغي، 12

































 خذفعل الأمر و ىو اللفظ ( من بُ ىذه الآية  الأمر الأصلىو صيغة الأمر 
معتٌ  اتٞاىلتُ) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍالعفو    و أمر بات١عروف و أعرض عن 
 .ةحيالإرشاد أو النص
 التعجيز،ت٨و: .ٗ
 بمثلهم   إذاجمعتنا ياجرير الجامع فجئنيأولئك آبائي 
فعل الأمر و ىو اللفظ  من و صيغة الأمر بُ ىذا البيت الأمر الأصلى
ير اتٞامع) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ تٔثلهم   إذاتٚعتنا ياجر  فجئتٍ(أولئك آبائي 
 معتٌ التعجيز.
 الإىانة و التحقتَ، كقولو أبي العلاء ت١عرى بُ الفخر: .٘
 ِمْن َتطَِبِق َلُو ِعَناًدا ف ََعاعدَأَرى الن ََقاء َتَكب ََر َأْن َتْسطَاَدا   
فعل الأمر وىو اللفظ (أََرى  من  ىذا البيت الأمر الأصلىو صيغة الأمر بُ
 ِعَناًدا) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍِمْن َتطَِبِق َلُو  ف ََعاعدالن ََقاء َتَكب ََر َأْن َتْسطاََدا   
 معتٌ الإىانة و التحقتَ.
 التهديد،ت٨و: .ٙ
 َماَتَشاء اْصَنع ِْإَذا َلْم َتْخَشى َعاِقَيَة الَّلَيِلى   َوَلْم َتْسَتِحى ف َ
                                                                                                                                                      
 ٜٜٔسورة الأعراف، الآية: القرآن، 12

































ىو اللفظ (ِإَذا  فعل الأمر  ومن و صيغة الأمر بُ ىذا البيت الأمر الأصلى 
 اَتَشاء) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍم َ اْصَنع ْلمَْ َتَْٗشى َعاِقَيَة الَّلَيِلى   ولمَْ َتْسَتِحى ف َ
 معتٌ التهديد.
 الإعتبار،كقولو تعالى: .ٚ
 22ِإَلى َثَمرِِه ِإَذا أَْثَمر َ اْنظُُرْوا
 اْنظُُرْوافعل الأمر و ىو اللفظ (من الأصلى و صيغة الأمر بُ ىذه الآية الأمر 
 تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يأنى معتٌ الإعتبار. (ِإَلى َتَٙرِِه ِإَذا أْتَٙر َ
 التمتٍ،ت٨و: .ٛ
 َواْسَلِمىيَا َدار َعب ْ َلِة بِالَجَواِء َتَكَلِمى   َوَعِمى َصَباًحا َداَر َعب ْ َلِة 
فعل الأمر و ىو اللفظ (يَا من و صيغة الأمر بُ ىذا البيت الأمر الأصلى 
) تٔعتٌ غتَ َواْسَلِمىَدار َعب ْ َلِة بِاَتَٞواِء َتَكَلِمى   َوَعِمى َصَباًحا َداَر َعب ْ َلِة 
   .معتٌ التمتٍ تٟقيقي يعتٍا
 التخيتَ،كقول تعالى: .ٜ
 عاش شهيداَعزِي ًْزا أو مت وأنت كريم بين عاش عزيزا أو ِعْش 
                                                           
 ٜٜالقرآن الكرنً ،سورة الأنعام:  22

































ِعْش فعل الأمر وىو اللفظ (من و صيغة الأمر بُ ىذه الآية الأمر الأصلى 
اش شهيدا) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي َعزِي ْزًا أو مت وأنت كرنً بتُ عاش عزيزا أو ع
 معتٌ التخيتَ. يعتٍ
 الإباحة،ت٨و: .ٓٔ
 ما تشاء اختر
 اختًظ (فعل الأمر وىو اللفمن و صيغة الأمر بُ ىذا الكلام الأمر الأصلى 
 معتٌ الإباحة. ) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍما تشاء
 الدوام،ت٨و: .ٔٔ
 32الصَِّراَط اْلُمْسَتِقْيم َ اْىِدنَا
 اْىِدنَافعل الأمر وىو اللفظ (من و صيغة الأمر بُ ىذه الآية الأمر الأصلى 
 الدوام. َتِقْيَم) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٌالصِّ رَاَط اْلُمس ْ
 التأديب،ت٨و: .ٕٔ
 مما يلك كل
 كلفعل الأمر و ىو اللفظ ( من و صيغة الأمر بُ ىذا الكلام الأمر الأصلى
  التأديب. معتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍت٦ا يلك)
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 5القرآن،سورة الفاتحة،الآية: 


































  42َكْيَف َضَربُوْا َلَك اْلأَْمثَال ِ  اْنظُر ْ
  اْنظُر ْفعل الأمر و ىو اللفظ (من و صيغة الأمر بُ ىذه الآية لأمر الأصلى 
 معتٌ التعجب. ْمثَاِل) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍَكْيَف َضَربُوا َْلَك اْلأ َ
و قال أتٛد ات٢اشمي بُ كتاب "جواىر البلاغة"، قد تٗرج صيغ الأمر عن  
ومن  ٕ٘معناىا الأصلى إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام، وقرائن الأحوال.
نا. بٍ أخذ الباحث قول أتٛد قولو أن معاني الأمر غتَ اتٟقيقي تٙانية عشر مع
ات٢اشمي بُ كتاب "جواىر البلاغة" عن ىذه اتٟال لأن رأيو عنها أبً من الآخر. 
 وىى:
 كالدعاء .ٔ
 )ٜٔ) (النمل: نِْعَمَتك َ َأْشُكر َ َأن ْ َأْوزِْعِني َربِّ (بُ قولو تعالى: 
 فعل الأمر و ىو اللفظ (َربِّ الأمر بُ ىذه الآية الأمر الأصلى من و صيغة 
معتٌ الدعاء و ىو ات١سلموا  ْعَمَتَك) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍن ِ َأْشُكر َ َأن ْ َأْوزِْعِتٍ 
 أن يطلبوا الله إت٢اما كى أن يشكروا على نعمة الله.  
 الإلتماس  .ٕ
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 84القرآن،سورة الإسراء،الآية: 
 ٖ٘ص م،ٜٜٜٔ(مكتبة لإيدان تٔنصورة)،،جواىر البلاغةى،أتٛد ات٢اشم 52

































 ).الَقَلْم أَي َُّها اْلأَخ ُ َأْعِطِنىكقولك ت١ن يساويك : (
 أَْعِطِتٌ و ىو اللفظ (فعل الأمر من و صيغة بُ ىذا الكلام  الأمر الأصلى  
معتٌ الإلتماس و ىو أن يعطيو أخو  اْلأَُخ) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ  الَقَلْم أَي َُّها
     القلم.
 الإرشاد .ٖ
 َوْلَيْكُتب ْ   اْكتُُبوه ُف َ ُمَسمِّى َأَجل ٍ ِإَلى   ِبَدْين ٍ َتَداي َْنُتم ْ َذاكقولو تعالى : (  
 )ٕٕٛ)(البقرة :  بِاْلَعْدل ِ َكاِتب ٌ ب َي ْ َنُكم ْ
 فعل الأمر و ىي اللفظ (َذامن و صيغة الأمر بُ ىذه الآية الأمر الأصلى 
بِاْلَعْدِل)   َكاِتب ٌ ب َي ْ َنُكم ْ َوْلَيْكُتب ْ   اْكتُُبوه ُف َ ُمَسمِّ ى َأَجل ٍ ِإَلىى  ِبَدْين ٍ َتَداي َْنُتم ْ
 معتٌ الإرشاد. قيقي يعتٍاتٟتٔعتٌ غتَ 
 التهديد .ٗ
 )ٓٗ) (فصلت:َبِصير ٌ ت َْعَمُلون َ ِبَما ِشْئُتْم ِإنَّو ُ َما اْعَمُلواكقولو تعالى: (
 اْعَمُلوافعل الأمر و ىي للفظ (من و صيغة الأمر بُ ىذه الآية الأمر الأصلى 
معتٌ التهديد  أن  َبِصٌتَ) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ ت َْعَمُلون َ تَٔا ِشْئُتْم إِنَّو ُ َما
 يعملوا ما أراد يهودي.
 


































 )ٖٕ) (البقرة:ِمْثِلو ِ ِمن ْ ِبُسورَة ٍ فَْأُتواكقولو تعالى : (
 َفْأُتوافعل الأمر و ىو اللفظ (من و صيغة الأمر بُ ىذه الآية الأمر الأصلى 
معتٌ التعجيز و ىو أمر الله إلى  ِمْثِلِو) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ ِمن ْ ِبُسوَرة ٍ
 الكفار أن يصنعوا السورة مثل القرآن الكرنً. 
 الإباحة .ٙ
 اْلَخْيط ِ ِمن َ اْلأَب َْيض ُ اْلَخْيط ُ َلُكم ُ ي ََتب َيَّن َ َحتَّى   َواْشَربُوا وَُكُلواكقولو تعالى: (  
 )ٚٛٔ) (البقرة : اْلَفْجر ِ ِمن َ اْلأَْسَود ِ
 وَُكُلوافعل الأمر و ىو اللفظ (من وصيغة الأمر بُ ىذه الآية الأمر الأصلى 
ْلَفْجِر) تٔعتٌ ا ِمن َ اْلأَْسَود ِ اْت٠َْيط ِ ِمن َ اْلأَب َْيض ُ اْت٠َْيط ُ َلُكم ُ ي ََتب َتَُّ  َ َحتىَّ ى  َواْشَربُوا
معتٌ الإباحة و ىو أن يأكل الصائمون و أن يشربون حتى  غتَ اتٟقيقي يعتٍ
 طلوع الفجر.
 التسوية .ٚ
 )ٙٔ(الطور:  َتْصِبُروا) َلا  َأو ْ اْصِبُروا(ف َت٨و كقولو تعالى : 

































 اْصبرُوافعل الأمر وىو اللفظ (ف َمن وصيغة الأمر بُ ىذه الآية الأمر الأصلى 
معتٌ التسوية و ىو أن يصبروا أو لا  ْصبرُوا) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍت َ َلا  َأو ْ
 يصبروا سواء. 
 الإكرام .ٛ
 ) ٙٗ(اتٟجر :   آِمِنيَن) ِبَسَلام ٍ َىااْدُخُلو : (كقولو تعالى   
 َىااْدُخُلو فعل الأمر وىو اللفظ (من وصيغة الأمر بُ ىذه الآية الأمر الأصلى 
معتٌ الإكرام و ىو أن يدخل ات١سلمون  آِمِنَتُ) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ ِبَسَلام ٍ
 البيت بسلام آمنتُ.
 الإمتنان .ٜ
 )ٗٔٔ( النحل:  اللَُّو) َرزََقُكم ُ ِممَّا ُكُلوا(ف َكقولو تعالى :   
 ُكُلوافعل الأمر و ىي اللفظ (ف َمن وصيغة الأمر بُ ىذه الآية الأمر الأصلى 
معتٌ الإمتنان و ىو أن يأكل الناس  اللَُّو) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ َرَزَقُكم ُ ت٦َّا
 ت٦ا رزقكم الله.  
 الإىانة  .ٓٔ
 )ٓ٘(الإسراء :َأْو َحِديًدا)  ِحَجارَة ً ُكونُوا ُقل ْ( كقولو تعالى :  

































 ُقل ْفعل الأمر وىو اللفظ ( من وصيغة الأمر بُ ىذه الآية الأمر الأ صلى
معتٌ الإىانة و ىو الله يهتُ  َحِديًدا) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍأَْو  ِحَجارَة ً ُكونُوا
 الناس أن يكونوا حجارة أو حديدا.
 الّدوام  .ٔٔ
 )ٙ(الفاتٖة: اْلُمْسَتِقيَم) الصَِّراط َ اْىِدنَا(كقولو تعالى :   
 اْىِدنَافعل الأمر وىو اللفظ (من وصيغة الأمر بُ ىذه الآية الأمر الأصلى 
معتٌ الّدوام و ىو ات١سلمون  َتِقيَم) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍاْلُمس ْ الصِّ رَاط َ
 يطلبون الله أن يهديهم الصراط ات١ستقيم. 
 التمتٍ .ٕٔ
 كقول امرئ القيس : ( البحر الطويل )  
 وما الإصباح منك بأمثل انجل       يصبحألا أيها الليُل  الطويل ألا 
فعل الأمر وىو اللفظ (ألا أيها من وصيغة الأمر بُ ىذا البيت الأمر الأصلى 
تٔعتٌ غتَ   وما الإصباح منك بأمثل) ات٧ل       يصبحالطويل ألا الليُل  
معتٌ التمتٌ و ىو امرئ القيس يتمتٌ الليل الطويل ألا إت٧لي  اتٟقيقي يعتٍ
 بصبح.
 

































 لإعتبار ا .ٖٔ
 )ٜٜ(الأنعام: أَْثَمَر)  ِإَذا َثَمرِه ِ ِإَلى   اْنظُُروا(كقولو تعالى : 
 اْنظُُروافعل الأمر و ىو اللفظ (من وصيغة الأمر بُ  ىذه الآية الأمر الأصلى 
معتٌ الإعتبار و ىو عبر الله الناس   أْتََٙر) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ ِإَذا َتَٙرِه ِ ِإَلىى 
 أْتََٙر". ِإَذا َتَٙرِه ِ ِإَلىى  اْنظُُرواكى ينظرون قدرة بعبارة" 
 الإذان .ٗٔ
 .ادخل كقولك ت١ن طرق الباب :  
فعل الأمر و ىو اللفظ من وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام الأمر الأصلى 
معتٌ الإذان و ىو يشتَ الإذن ليدخل إلى  ) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍادخل(
 البيت. 
 التكوين .٘ٔ
 )ٓٗ، النحل: ٖٚ، الأنعام : ٚٔٔ) (البقرة:ف ََيُكْون ُ ُكن ْ ):كقولو تعالى   
 ُكن ْفعل الأمر و ىو اللفظ (من وصيغة الأمر بُ ىذه الآية الأمر الأصلى 
معتٌ التكوين و ىو خلق الله شيئا بقول  َيُكْوُن) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍف َ
 "كن" فيكون شيئ مباشرة.
 


































 ىنًدا أو أختها. ت ََزوَّج ْت٨و : 
 ت ََزوَّج ْو ىو اللفظ (فعل الأمر من وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام الأمر الأصلى 
معتٌ التخيتَ و ىو أن يزوج الرجل  أو أختها) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍىنًدا 
 ىندا أو اختها.
 التأديب .ٚٔ
 ِممَّا يَليك. ُكل ْت٨و: 
 ُكل ْفعل الأمر و ىو اللفظ (من وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام الأمر الأصلى 
معتٌ التأديب و ىو أن يأكل الرجل ت٦ا  يعتٍت٦َّا يَليك) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي 
 يليو.
 التعجب .ٛٔ
 )ٛٗ) (الإسراء :اْلأَْمثَال َ َلك َ َضَربُوا َكْيف َ اْنظُر ْكقولو تعالى : (  
 اْنظُر ْفعل الأمر و ىو اللفظ (من وصيغة الأمر بُ ىذه الآية الأمر الأصلى 
معتٌ التعجب أن ينظر   ْمثَاَل) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍاْلأ َ َلك َ َضَربُوا َكْيف َ
 كيف ضرب الكفار لك الأمثال.

































وبعد معرفة البحث السابق أراد الباحث أن يلخص لمحة الأمر بُ علم 
  البلاغة. الأمر ىو طلب حصول الفعل على جهة الإستعلاء. و عنده أربع صيغ 
بلام الأمر، و اسم فعل الأمر ، و ات١صدر  عل الأمر، وفعل ات١ضارع المجزومىي ف و
عن فعل الأمر. و العلماء البلاغيون يحتلفون عن معاني الأمر ، و اختار الباحث 
  من رأى أتٛد ات٢اشمي عن معاني الأمر غتَ اتٟقيقي تٙانية عشر معنا وىي الدعاء 
 و الإمتنان  و التماس و الإرشاد و التهديد و التعجيز و الإباحة و التسوية الإكرام
   و الإىانة و الدوام و التمتٍ و الإعتبار و الإذن و التكوين و التخيتَ و التأديب 
 و التعجب.
 المبحث الثاني: مفهوم النهى
 تعريف النهى .1
نهيا، عن كذا :زجره عنو بالفعل أو القول -ينهى-النَّهى لغة مصدر من نهى
و اصطلاحا ىو طلب الكّف عن الشئ على وجو الاستعلاء مع  ٕٙومنعو عنو.
 ٕٚالإلزام.
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 صيغ النهى .2
 لو صيغة واحدة، وىي :
ِفي اَلأْرِض ب َْعَد  ت ُْفِسُدوا(َولا َات١ضارع ات١قرون بلا الناىية : كقولو تعالى : 
 )٘ٛالأعراف : إْصَلاِحَها) (
 معاني النهى .3
اتٟقيقي و ات١عتٌ غتَ اتٟقيقي،    وكما عرفنا بُ تْث الأمر لو معنيان ات١عتٌ
 و النهى أيضا لو معنيان ات١عتٌ اتٟقيقي و ات١عتٌ غتَ اتٟقيقي.
البلاغيون يحتلفون حول ات١عتٌ غتَ اتٟقيقي. و عند أتٛد مصطفى ات١راغي 
 وىي:ٕٛبُ كتاب "علوم البلاغة"، معاني النهى غتَ اتٟقيقي تٙاني معنا،
 الدعاء: .ٔ
 َما َلا طَاَقَة لََنا ِبو ِ ُتَحمِّ ْلَناَولا َرَب ََّنا 
فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية وىو من وصيغة النهي بُ ىذه الآية 
َنا بِِو) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ معتٌ َما َلا طَاَقَة ل َ َوَلا ُتَٖمِّ ْلَنااللفظ (َرب ََّنا 
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ا ىو ات١سلمون أن يطلبوا إلى الله لاتٖمل على ات١سلمون مو الدعاء 
 لاطاقة للمسلمتُ. 
 الإرشاد: .ٕ
 فخير من إجابتو السكوت   فلا تجبوإذا نطق سفيو 
فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية و ىو من وصيغة النهي بُ ىذا البيت 
و السكوت) تٔعتٌ غتَ فختَ من إجابت   فلا تٕبواللفظ  (إذا نطق سفيو 
 معتٌ الإرشاد. اتٟقيقي يعتٍ
 التهديد: .ٖ
 عن غيك لاتنتو
فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية و ىو من  وصيغة النهي بُ ىذا الكلام 
 معتٌ التهديد. عن غيك) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ لاتنتواللفظ (
 التيئيس: .ٗ
 اليوم لا تعتذروا
فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية و ىو من وصيغة النهي بُ ىذا الكلام 
 معتٌ التئيس. قيقي يعتٍاليوم) تٔعتٌ غتَ اتٟ لا تعتذروااللفظ (
 الإلتماس: .٘

































 السر عني يوم نائبة فإن ذلك ذنب غير مغتفر لاتطويا
فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية و ىو من وصيغة النهي بُ ىذا الكلام 
تَ مغتفر) تٔعتٌ غتَ السر عتٍ يوم نائبة فإن ذلك ذنب غ لاتطويااللفظ (
 معتٌ الإلتماس. اتٟقيقي يعتٍ
 التمتٍ: .ٙ
 عن العيون أيها القمر تجتجبلا 
فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية و ىو من وصيغة النهي بُ ىذا الكلام 
معتٌ  ها القمر) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍعن العيون أي لا تٕتجباللفظ (
 التمتٍ.
 التوبيخ: .ٚ
 عن خلق و تأتي مثلو   عار عليك إذا فعلت عظيم تنولا
فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية و ىو من وصيغة النهي بُ ىذا البيت 
عن خلق و تأبٌ مثلو   عار عليك إذا فعلت عظيم) تٔعتٌ  تنواللفظ (لا
 معتٌ التوبيخ. يعتٍ غتَ اتٟقيقي
 التسلية و الصبر: .ٛ
 فإن الله رحيم بعياده  تجزعولا

































فعل ات١ضارع بلا الناىية و ىو اللفظ من وصيغة النهي بُ ىذه الآية 
  معتٌ التسلية  م بعياده) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍالله رحيفإن   تٕزع(ولا
 و الصبر.
و قال أتٛد ات٢اشمي بُ كتاب جواىر البلاغة، وقد تٗرج ىذه الصيغة عن أصل 
ومن قولو أن  ٜٕمعناىا إلى معان أخر،تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال.
معاني الأمر غتَ اتٟقيقي اثنا عشر معنا. بٍ أخذ الباحث قول أتٛد ات٢اشمي بُ  
 كتاب "جواىر البلاغة" عن ىذه اتٟال لأن رأيو عنها أبً من الآخر. وىى:
 :الدعاء .ٔ
) (البقرة: َأْخطَْأنَا َأو ْ َنِسيَنا ِإن ْ ت َُؤاِخْذنَا َلا  رَب ََّنات٨و كقولو تعالى: (
 )ٕٙٛ
فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية و ىو من النهي بُ ىذه الآية  وصيغة
 طَْأنَا ) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍَأخ ْ أَو ْ َنِسيَنا ِإن ْ ت َُؤاِخْذنَا َلا  اللفظ (  َرب ََّنا
معتٌ الدعاء و ىو طلب ات١خلوق إلى خالقو كى لا يؤخذه حتُ نسي 
 أو أحطاء.
 :الإلتماس .ٕ
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 .لا تتوانأيها الأخ كقولو ت١ن يساويك: 
ات١قرون بلا الناىية و ىو  النهي بُ ىذا الكلام من فعل ات١ضارعوصيغة 
     معتٌ الإلتماس ) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍلا تتواناللفظ (أيها الأخ 
 و ىو نهى الصديق إلى صديقو عن الشك.
 الإرشاد : .ٖ
( َتُسؤُْكْم)  َلُكم ْ ت ُْبد َ ِإن ْ َأْشَياء َ َعن ْ َتْسأَُلوا َلا (كقولو تعالى:   
 )ٔٓٔات١ائدة: 
   فعل ات١ضارع ات١قرون بلا النهية من وصيغة النهي بُ ىذه الآية  
ُسؤُْكْم) تٔعتٌ غتَ ت َ َلُكم ْ ت ُْبد َ ِإن ْ َأْشَياء َ َعن ْ َتْسأَُلوا َلا و ىو اللفظ (
معتٌ الإرشاد و ىي أن لا يسأل ات١ؤمنون النبي عن  اتٟقيقي يعتٍ
 أشياء إن تبتُ ت٢م تسؤىم.
 :الدوام  .ٗ
)  الظَّاِلُمون َ ي َْعَمل ُ َعمَّا َغاِفًلا  اللَّو َ َتْحَسَبنَّ  َوَلا (كقولو تعالى:   
 )ٕٗإبراىيم:(
    فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية  من وصيغة النهي بُ ىذه الآية
تٔعتٌ  ) الظَّاِلُمون َ ي َْعَمل ُ َعمَّ ا َغاِفًلا  اللَّو َ َتَْٖسَبَّ  َوَلا و ىي اللفظ  (

































معتٌ الدوام و ىي أن لا يحسب ت٤مد أن لله غافل  غتَ اتٟقيقي يعتٍ
 عما يعمل أبدا.
 بيان العاقبة: .٘
 َبل ْ َأْمَواتًا اللَّو ِ َسِبيل ِ ِفي قُِتُلوا الَِّذين َ َتْحَسَبنَّ  َوَلا (كقولو تعالى: 
 )ٜٙٔ(آل عمران: َأْحَياٌء)
   فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية من ىذه الآية  وصيغة النهي بُ
 َبل ْ أَْمَواتًا اللَّو ِ َسِبيل ِ بُ  قُِتُلوا الَِّذين َ َتَْٖسَبَّ  َوَلا و ىي اللفظ (
معتٌ بيان العاقبة و ىى الله يبتُ أن  ْحَياٌء) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍأ َ
 الشهداء أحياء عند ربهم و لو كانوا توفيتُ بُ الدنيا.
 التيئيس: .ٙ
(التوبة:  ) ِإيَماِنُكم ْ ب َْعد َ َكَفْرُتم ْ َقد ْ ت َْعَتِذُروا َلا (ت٨و كقولو تعالى: 
 )ٙٙ
  فعل ات١ضارع ات١قرون بلام الناىية من وصيغة النهي بُ ىذه الآية 
تٔعتٌ غتَ  ) ِإيدَاِنُكم ْ ب َْعد َ َكَفْربً ُْ َقد ْ ت َْعَتِذُروا َلا ( و ىي للفظ
معتٌ التيئيس و ىى ايئس الله الكفار كى لا تعتذروا  اتٟقيقي يعتٍ
 لأنهم مرتدون.


































 .لاتنقضىياليلة الأنس ت٨و: 
  فعل ت١ضارع ات١قرون بلا الناىية من وصيغة النهى بُ ىذا الكلام 
معتٌ  ) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍلاتنقضىو ىو اللفظ (ياليلة الأنس 
 التمتٌ و ىو ت٘تٌ الرجل ليلة الناس كى لا تنقضى.
 :التهديد .ٛ
 َأْمِرى. لاُتِطع ْ: كقولك ات٠ادمك   
  فعل ت١ضارع ات١قرون بلا الناىية من وصيغة النهى بُ ىذا الكلام 
 معتٌ التهديد. اتٟقيقي يعتٍأَْمرِى)، تٔعتٌ غتَ  لاُتِطع ْو ىو اللفظ (
 :الكراىة .ٜ
 و أنت في الصلاِة) لا ت َْلَتِفت ْ(ت٨و: 
  فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية من وصيغة النهي بُ ىذا الكلام 
الصلاِة) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي  و أنت بُ لا ت َْلَتِفت ْو ىو اللفظ (
 معتٌ الكراىة. يعتٍ
 :التوابيخ .ٓٔ
 عن ُخِلق و تأِتى ِمْثلو) لا ت َْنوت٨و: (

































  فعل ت١ضارع ات١قرون بلا الناىية من وصيغة النهي بُ ىذا الكلام 
ى ِمْثلو) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي عن ُخِلق و تأت ِ لا ت َْنوو ىو اللفظ (
 معتٌ التوابيخ. يعتٍ
 الإئتناس: .ٔٔ
 )ٓٗ)(التوبة:ِإنَّ الله ََمَعَنا لا ََتْحَزن ْت٨و : (
  فعل ات١ضارع ات١قرون بلام الناىية من وصيغة النهي بُ ىذه لآية 
معتٌ  َمَعَنا) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ ِإنَّ الله َ َلا َتَْٖزن ْو ىي اللفظ (
 الإئتناس.
 التحقتَ: .ٕٔ
 كقولو : (البسيط):  
المجَد إنَّ المْجَد ُسّلمُو     صعٌب، و ِعْش  لا َتْطُلب ِ
 ُمستريحا ًناعَم البال ِ
  فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية من وصيغة النهي بُ ىذا البيت 
المجَد إنَّ اْلمجَد ُسّلمُو     صعٌب، و ِعْش  لا َتْطُلب ِو ىو اللفظ (
 معتٌ التحقتَ. ا ًناعَم) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍُمستًيح
 

































وبعد معرفة البحث السابق أراد الباحث أن يلخص لمحة النهى بُ علم 
النهى ىو طلب الكّف عن الشئ على وجو الاستعلاء مع الإلزام. لو صيغة  البلاغة.
واحدة وىي ات١ضارع مع لا الناىية. و العلماء البلاغيون يختلفون عن معاني النهى 
غتَ اتٟقيقي، و اختار الباحث من رأى أتٛد ات٢اشمي عن معاني النهى غتَ اتٟقيقي 
الإرشاد و الدوام و بيان العاقبة         اثنا عشر معنا و ىي الدعاء و الإلتماس و 
 ٖٓالتوابيخ و الإئتناس و التحقتَ. و التيئيس و التمتٍ و التهديد و الكراىة و
 الإمام الشافعي وديوانوالمبحث الثالث:
 ترجمة الإمام الشافعي . أ
 اسمو ونسبو .1
ىو ت٤مد إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد يزيد 
مطلب بن عبد مناف بن قصي، يلتقي مع النبي صلي الله عليو بن ىاشم بن 
شاع بتُ العلماء أن كنيتو ىو أبو عبد الله، أما ٖٔوسلم مع جد جده عبد مناف.
 ٕٖلقبو فناصر اتٟديث (السنة)
                                                           
 ٜ٘-ٛ٘م،صٜٜٜٔ ،(بتَوت لبنان: دارالكتب العلميةجواىر البلاغة بُ ات١عاني و البيان و البديعأتٛد ات٢اشمي، ٖٓ
 . ٖٗى )،ص. ٕٙٗٔ،(بتَوت:دارالكتب العلمية،توالي التأستَ ات١عالي ت٤مد ابن أدريسالعسقلاني، ابن حجر 13
 .ٖٚٔ،ص.ٕى .)،ج.ٜٖٗٔ،(ديدرنغ،الوبُ بالوافياتصلاح الدين خليل بن أيبكالصفدي، 23

































 مولده ونشأتو ووفاتو .2
ولد الإمام الشافعي بغزة ىاشم بفلسطتُ عام مائة و تٜستُ من ات٢جرة 
السنة التي توبُ فيها الإمام الأظم أبو حنيفة النعمان رتٛو الله النبوية ات١شرفة، بُ 
إلي عسقلان من غزة، وت١ا بلغ الإمام الشافعي -وىي من الأزد–تعالي. وتٛاتو أمو 
فنزلت -وىم من أىل اليمن-سنتتُ، حولتو أمو إلى اتٟجاز فدخلت بو إلى قومها
فت أمو على نسبو من الضياع. فيهم. وت١ا بلغ الإمام الشافعي بُ السنة العاشرة خا
 ٖٖفحولتو إلى مكة ات١كرمة.
كان رتٛو لله ت٨يفا، حفيف العارضتُ يخضب باتٟناء، ولازمو مرض البواستَ 
حتى ات١وت، و الشافعي رضي الله عنو قمة بُ التواضع، و قدوة بُ الإخلاص، يجب 
يب يقول على الأسئلة ت١وجة إليو الإجابات الشافعية الوافية بُ صوت خفيض مه
   ٖٗبتواضع: ما ناظرت أحد قط عل الغلبة.
توبُ الإمام الشافعي تٔدينة الفسطاط بُ مصر يوم اتٞمعة الأختَ من أيام     
رجب بُ عام مائتتُ وأربع للهجرة، تٙاني مائة  وعسرين من ات١يلاد عن أربع وتٜستُ 
قطم. وأوصى سنة، ودفن الإمام الشافعي بُ مقبرة بتٍ عبد اتٟكيم بسفح حبل ات١
                                                           
 .ٜٓٔ،ص٘،ج.معجم الأدباء إرشاد الأرب بُ معرفة الأديبياقوت اتٟموي، ٖٖ
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الإمام الشافعي قبل وفاتو أن يدروا تّنازتو على باب السيدة نفيسة رضي الله عنهما 
 فصلت عليو.
 طلبو للعلم و رحلتو .3
تٚع الإمام الشافعي رضي الله عنو القرآن الكرنً بُ السابعة من عمره، وحفظ 
وأيام موطأ الإمام مالك وىو بن عشر سنتُ، وكان بُ بداية أمره يطلب الشعر 
الناس والأدب، بٍ أخذ بالفقو بعد ذلك وقرأ أشعار ىذيل وىي القبيلة العربية 
 ٖ٘الشهرة ات١عروفة بالفصاحة و البلاغة، وطلب كتب الفراسة باليمن حتى حفظيها.
رحل الإمام الشافعي إلى اتٟجاز، البادية ومكة ات١كرمة وات١دينة ات١نّورة، و إلى 
مام الشافعي بُ بغداد سنتتُ، بٍ رحل الإمام الشافعي اليمن، إلى العراق، فأقام الإ
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منهم: ملك  بالذكر أخص الأشياخ من كبتَة تٚاعة عن العلم الشافعي تلقى
عياض، وت٤مد بن اتٟسن  بن أنس، و عبد الله بن ات١بارك ات١رزوي، والفضيل بن
الشيباني، وت٤مد عمرو الوقدي، ومسلم بن خالد الزت٧ي، ووكيع بن اتٞراح، ويحي 
بن سعيد القطان، ويوسوف بن يعقوب بن ات١اجشون الكوبُ، وأبو معاوية الضرير 
 ت٤مد بن جزم.
 83تلامذه .5
     و من أشهر تلاميذ الأعلام أتٛد حنبل، وقتيبة بن سعيد، و يحي بن الأكثم، 
و الرابيع ات١رادي، و الرابيع اتٞيزي، و يوسوف بن يحي البوطي، و إتٝاعيل بن يحي 
ات١زني،و يونس بن عبد الأعلى، و عبد الرتٛن بن عبد الله بن عبد اتٟكيم، و ت٤مد 
بن عبد الله بن عبد اتٟكبم، و حرملة بن يحي، و أبو بكر اتٟميدي، و عبد العزيز 
 بن على الظاىري، و ت٤مد بن جرير الطابري. بن عمر بن مقلاص، و داود
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 لمحة عن  ديوان الإمام الشافعي . ب
كما سبق أن الديوان الإمام الشافعي يطلق على الدفتً أو الكتاب يخصص 
ويقال أيضا ىو ت٣موعة شعر شاعر أو قبيلة أو عدد من ٜٖبشعر شاعر معتُ ،
ت٣موعة شعره الذي تٚعوه بعض الشعراء. فلا لبس أن الديوان الإمام الشافعي ىو 
العلماء من روايات و مصادر متعددة. فالديوان الذي اختاره الباحث بُ ىذه 
الدراسة ىو ما تٚعو الأستاذ نعيم زورزور؛ دبلوم الدراسات العليا بُ اللغة العربية 
 وآدبها.
 شعر الإمام الشافعي .1
كان شعر الإمام الشافعي كثتَا، امتلأت بو كتب اللغة و لفقو و التاريخ     
و التًاجم و ات١ناقب و الأدب، وأكثر أشعار الإمام الشافعي بُ اتٟكم و لأخلاق 
و النصائح. ولعل كثتَة تداول شعره على ألسنة العلماء و العلوم جعل رواتو يختلفون 
تطلب من الباحث أن يتًيث طويلا قبل اتٟكم بُ كلمة أو تٚلة أو بيت كامل ت٦ا ي
لاسيما أن رواة أشعار الشافعي من علماء الدين     -قبولا أو رفضا –على الشعر 
 و الأدب و التاريخ.
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 أسماء الأساتذة الذي جمعوا شعره .2
قام بعض الأساتذة الأفاضل بُ ىذا العصر يجمع الأشعار ات١نسوبة للإمام 
ريخ و الأدب و اللغة و الفقو و الزىد و الرقائق        الشافعي من بطون كتب التا
و التًاجم و ت١ناقب و مصنفات خاصة، و قد استفاد اللاحق من السابق و تلابَ 
ت٤مد عبد ات١نعم  ٓٗبعض سلبياتو. و ىؤلاء ىم: ت٤مد مصطفى الشاذلي،
يوسف الشيخ ت٤مد ٖٗت٤مد عفيف الزعي، ٕٗزىذي يكن،ٔٗخفاجي،
 وغتَىم. ٘ٗنعيم زرزورٗٗالبقاعي،
 64مصادر أشعاره: .3
معجم الأدباء لياقوت  لأشعار الإمام الشافعي كثتَة جدا أهمها :در اامص
اتٟموى، توالي التأسيس لإبن حجر، مناقب الشافعي للبيهقي، جواىر الأدب 
                                                           
 )ٕٖٔٔ،(مصر:اتٞواىر النفيس بُ أشعار الإمام ت٤مد بن ادريست٤مد مصطفى لشاذلي،  ٓٗ
 ،(مصر:مكتبة الكليات الأزىرية،د.ت.)ديوان الإمام لشافعيت٤مد ات١نعم خفاجي، ٔٗ
 ،(لبنان:د.ط.)ديوان الإمام الشافعيزىدي يكن، ٕٗ
 ودار اتٞيل،د.ت.) ، (لبنان:مؤسسة الزعبي ديوان الإمام الشافعيت٤مد عفيف الزعبي،  ٖٗ
 ،(مصادرسابق)ديوان الإمام الشافعيالقاعي،  ٗٗ
 )ٕٗٔٓ(بتَوت:دار الكتب العلمية،ديوان الإمام الشافعينعيم زرزور، ٘ٗ
 انظر الدواوين السابقة التي تٚعت أشعار الشافعي بُ ديوان مستقبل. ٙٗ

































للسيد أتٛد ات٢اشمي، أدب الدنيا و الدين للمرويدي،  البداية و النهاية لابن كثتَ 
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 dohteMتؤخد كلمة منهجية البحث من مصطلح الإت٧ليزية، الأول ىو 
 hcraeseRتٔعتٌ علم يبحث عن الطرق التي تٖصل  عليها ات١قاصد. و الثاني 
أي البحث.  و أما اصطلاح   hcraeSأي ات١راجعة  و eRإشتقاقها من كلمتتُ 
فهي إلقاء البحث وأخذ ات٠طوات النظامية بُ تْث ات١سائل، ليقوم بها  hcraeseR
 ٛٗالتحليل وعرض البيانات والإستنتاج.
عرض الباحث بُ ىذا الفصل الثالث : مدخل البحث وبيانات البحث 
ومصادرىا و أدوات تٚع البيانات وطريقة تٚع البيانات و تٖليل البيانات و تصديق  
 إجراءات البحث. ويأبٌ الباحث البيان منها:البيانات و 
 مدخل البحث و نوعو . أ
استخدم ىذه البحث مدخل الوصفي الكيفي. وارتكز على بيان معان 
 )rolyaTو تيلور ( ) namgiBالأمر و النهي لديوان الإمام الشافعي. شرح بغمان (
 م، أن البحث الكيفي ىو مدخل البحث الذي تستنتج بو البيانات ٜ٘ٛٔسنة 
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الوصفية كالألفاظ ات١كتوبة أو اللغات ات١نطوقة أو السلوك ات١صدوقة. ويقال ىذا 
شرخ موليونج  ٜٗالبحث كيفيان لأنو لا يستخدم فيو اتٟساب الإحصائي.
) أن ات١نهج الكيفي ىو البحث الذي حصل عليو منهج البحث الذي لم gnoeloM(
ذا التعريف باختلاف بتُ تستخدم ات١نهج الإصائي أو ات١نهج الآخر. و قد ظهر ى
 ٓ٘ات١نهج الكيفي و ات١نهج الكمي.
انقسم البحث الكيفي إلى قسمتُ : البحث ات١كيّبي و البحث ات١يدّني. 
البحث ات١كتّبي ىو ما اعتمده على البيانات كّلها من ات١كتبة و يسمى البحث 
من ات١يدان أو  الكيفّي ات١كتّبي. و أّما البحث ات١يداّني فهو ما اعتمده على البيانات
 ٔ٘ات١خبرين أو التوثيق ات١تعّلقة تٔدار البحث.
من ىذا البيان، استخدم الباحث الوصفّي الكيفّي ات١كتّبي، لاتفاقة مع 
ات١وضوع و البيانات التي أخدىا الباحث. كما أن استخدم الباحث النظريات من 
حث فهو ديوان الكتب ات١راجعية و ات١ذّكرات و البحوث السابقة . أما موضوع الب
 الإمام الشافعي.
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 بيانات البحث و مصادرىا . ب
 asahaB raseB sumaKالبيانات عند "ات١عجم الكبتَ الإندونيسية" أي "
    " ىو الأشياء الوقعية أو اتٟقيقية  تستخدمها تٞمع الآراء و الأفكار aisenodnI
) retsbeWرأى ويبستتَ ( ٕ٘و البيان الصحيحة و ات١راد التنّوعة للاعتبار و التحقيق.
" أن معرفة yranoitciD dlroW weNبُ معجمو " ات١عجم للكلمات اتٞديدة" أي "
). فستكون demussa ro nwonk sgnihTالبيانات ىي الشيء ات١علوم أو ات١قّدر (
 البيانات دليلا بُ ىذا البحث.
وفوائد البيانات الأخرى، منها ، لنيل صورة الأحوال أو ات١سائل، و لتقرير 
النتيجة ولعلاج القضايا أو ات١شكلات. و البيانات التي تْثها الباحث و حللها 
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 ج. أدوات الجمع البيانات
أدوات اتٞمع البيانات ىي الآلة التي استخدمها الباحث ات١قايس ات١ظاىرة 
فعلى سبيل ات١ثال، استخدام الباحث أدوات بشرية بُ  ٖ٘العالية أي الاجتماعية.
 تْثو عن العنوان معان الأمر و النهي.
أما أدوات تٚع البيانات أي استخدمها الباحث بُ ىذا البحث فهي 
الأدوات البصرية أي الباحث ذاتو، تٔساعدة الإطار النظري و ات١عاجم و الدواوين 
 ليل ىذا البحث.الشعرية وغتَىا ت٦ا لو دور بُ مساعدة تٖ
 د. طريقة جمع البيانات
طريقة تٚع البيانات ىي ات٠طوة ات٢امة من خطوات البحث . و إنها من  
أهمية ىدف البحث لنيل البيانات . ولا ينال الباحث البيانات ات١ناسبة بدون ىذه 
 ٗ٘طريقة تٚع البيانات الصحيحة.
ادر و الطريقة تٚع قام الباحث على تٚع البيانات بأنواع اتٟالات و ات١ص 
البيانات بُ ىذا البحث فهي طريقة الوثائق. و طريقة الوثائق التي استخدمها 
 الباحث ىي:
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قراءة الديوان للإمام الشافعي عدة مرّات ليستخرج منها البيانات التي  .ٔ
 يريدىا. و ىذا يقال بقراءة سطحية.
ت التقسيم و التصنيف على البيانات حسب ات١واد ات١راد حتى تشكل .ٕ
 البيانات حسب أنواع الأمر و النهي.
ات١ناقشة مع ات١شرف و الأساتذة ت٦ا حللها الباحث و يناقسها إلى ات١راجع  .ٖ
 التنوعة، و أكثرىا من الكتب التي تتعلق بالأمر و النهي بُ علم البلاغة.
 ه. تحليل البيانات 
 بُ ىذه الفتًة شرح الباحث الطريقة التى استخدمها الباحث بُ تٖليل 
 )namarebuHو ىوبتَمان ( )seliMالبيانات التي قد تٚعها قبلو. ورأى ميلاس(
أن تٖليل البيانات ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، ىي تٖديد البيانات ، تصنيف 
. واستخدم الباحث ىذه ٘٘البيانات، و عرض البيانات و تٖليلها و مناقشتها
 الأقسام بُ تٖليل البيانات، و ىي:
 قامة الباحث بالانتخاب و التقسيم للبيانات.تٖديد البيانات ؛إ . أ
 تصنيف البيانات ؛إقامة الباحث بالتصنيف للبيانات. . ب
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عرض البيانات و تٖليلهاو مناقشتها ؛ إقامة الباحث بالبيان و شرح  . ت
 البيانات بالإطار النظري الذي استخدمو الباحث.
 و. تصديق البيانات 
الباحث أن يقوم بتصديق بعد أن حّلل الباحث البيانات، يلزم على  
البيانات، ت١عرفة صحة البيانات التي قد حّللها الباحث قبلو. فطريقة تصديق 
 البيانات ثلاثة، فهي :
 قراءة البيانات و مصادره على طريق عميق. . أ
 تركيب البيانات و مصادرىا التي قد تٚعا و حّددىا و صّنفها. . ب
تو، و مراجعتها إلى إقامة ات١ناقشة أو الاستعراض مع أصحابو أو ساتذ . ت
 ات١كتب ات١راجعية حول نظريتا الأمر و النهي.  
 ز. إجراءت البحث
 يتبع الباحث بُ إجراء تْثو ىذه ات١راحل الثلاثة التالية: 
  مرحلة التخطيط : قام الباحث بُ ىذه ات١رحلة بتحديد موضوع تْثو  . أ
الدراسات و مركزاتو، وقام أيضا بتصميمو، و تٖديد أدواتو ، ووضع 
 السابقة التي ت٢ا علاقة بو، وتناول النظريات التي ت٢ا علقة بو.

































  : قام الباحث بُ ىذه ات١رحلة يجمع لبيانات، و تٖليلها  مرحلة التنفيذ . ب
 و مناقشتها.
       مرحلة الإنهاء: أبً الباحث تْثو بُ ىذه ات١رحلة ، و قام بتغليفو  . ت
بٍ قام بتعديلو و تصحيحو  و تٕليده. بٍ قدم للمناقشة للدفاع عنو،














































 عرض البيانات و تحليلها
 الموجودة في ديوان الإمام الشافعيالأمر  المبحث الأول: صيغ . أ
بحث الباحث عن مفهوم الأمر، ففي ىذا الباب يبحث عن يأن و بعد 
صيغة الأمر بُ ديوان الإمام جد  تٖليل الأمر بُ ديوان الإمام الشافعي، و
 الشافعي كما يلي:
 ٙ٘ن َْفًسا ِإَذا َحَكَم الَقَضاُء) ِطب ْالأَيَّاَم ت َْفَعْل َما َتَشاُء       َو  دَع ِ( .ٔ
  الأَيَّاَم ت َْفَعْل َما َتَشاء ُ دَع ِ -
 )ع ْىذا الكلام من نوع الأمر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (د َ
 ن َْفًسا ِإَذا َحَكَم الَقَضاء ُ ِطب ْ -
 ىذا الكلام من نوع الأمر بصيغة فعل الأمر وىو اللفظ (ِطْب) 
َرُجلا ًَعَلى اَلأْىَواِل َجْلًدا        وِشَيَمُتَك السَّ َماَحُة َو اْلَوفَاُء) ُكن ْ(َو    .ٕ
 ٚ٘
 َرُجلا ًَعَلى اَلأْىَواِل َجْلًدا ُكن َْو -
 فعل الأمر و ىو اللفظ (ُكْن) من نوع الأمر بصيغةىذا الكلام   
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   ٕٙ:  ، و بُ الصفحةٔ(من الوافر)، بُ البيت :  ديوان الإمام الشافعي بُ باب دع الأيام تفعل ما تشاء 
75
 ٕٙ: ، و بُ الصفحة  ٖ(من الوافر)، بُ البيت :  ديوان الإمام الشافعي بُ باب دع الأيام تفعل ما تشاء  

































َفَما ي ُْغِتٍ َعِن اْلَمْوِت الدَّ َواُء)ت َْغَدُر ُكلَّ ِحْتٍُ         الأَيَّام َ دَع ِ( .ٖ
 ٛ٘
 الأَيَّاَم ت َْغَدُر ُكلَّ ِحْتُ ٍ دَع ِ -
 من نوع الأمر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (دَع) ىذا الكلام
َعْنَك َسْوَءاِت الأُُمْوِر فَِإن ََّها       َحرَاٌم َعَلى ن َْفِس التَِّقيَّ اْرِتَكاب َُها) دَع ْ(ف َ .ٗ
 ٜ٘
 َعْنَك َسْوَءاِت الأُُمْور ِ دَع ْف َ -
 من نوع الأمر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ(دَْع)ىذا الكلام 
بِأَن ََّها       َكِمْثِل زََكاِة اْلَماِل َبًَّ ِنَصاب َُها) اْعَلم ْزََكاَة اتَْٞاِه و َ أَدِّ (و َ .٘
 ٓٙ
 زََكاَة اتَْٞاه ِ أَدِّ و َ -
 (أَدِّ)ىذا الكلام من نوع الأمر بصيغة فعل الأمر وىو اللفظ 
 اْلَماِل َبًَّ ِنَصاب َُها بِأَن ََّها    َكِمْثِل زََكاة ِ اْعَلم ْو َ -
 اْعَلْم)( بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ من نوع الأمرالكلام ىذا 
ْحرَاِر َتِْ٘لْك َرقَاب َُهْم       َفَخي ْ ُر ِتَٕارَاِت الِكرَاِم اْكِتَساب َُها)الأ َ ِإلى َ َأْحِسن ْ(و  .ٙ
 ٔٙ
 ْحرَاِر َتِْ٘لْك َرقَاب َُهم ْالأ َ ِإلى َ َأْحِسن ْو  -
                                                           
 ٕٚ: ، و بُ الصفحةٖٔ(من الوافر)، بُ البيت ديوان الإمام الشافعي بُ باب دع الأيام تفعل ما تشاء  ٛ٘
95
 ٕٖ: ، و بُ الصفحة ٚ(من الطويل)، بُ البيت  الشافعي بُ باب الشيب نذير الفناء ديوان الإمام  
16
 ٕٖ: ، و بُ الصفحة ٛ(من الطويل)، بُ البيت  ديوان الإمام الشافعي بُ باب الشيب نذير الفناء 
16
 ٕٖ: ، و بُ الصفحة  ٜ(من الطويل)، بُ البيت   باب الشيب نذير الفناءبُديوان الإمام الشافعي   

































 من نوع الأمر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (َأْحِسْن) ىذا الكلام
  ٕٙفَِإنَّ َلِذْيَذ الَعْيِش بُ النََّصِب) اْنَصب ْتَِٕ ْد ِعَواًضا َعمَّ ْن ت َُفارِقُُو       و َ َساِفر ْ( .ٚ
 تَِٕ ْد ِعَواًضا َعمَّ ْن ت َُفارِقُو ُ َساِفر ْ -
 )من نوع الأمر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (َساِفر ْ ىذا الكلام
 فَِإنَّ َلِذْيَذ الَعْيِش بُ النََّصب ِ اْنَصب ْو َ -
 اْنَصْب)ر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (ىذا الكلام من نوع الأم
َقَب الّلو بُ الأُُمْوِر َت٧َا)اتَِٚ ْيلا ًَما أَق ْ َرَب الَفَرَجا        َمْن ر َ َصب ْ رًا( .ٛ
 ٖٙ
 تَِٚ ْيلا ًَما أَق ْ َرَب الَفَرَجاَصب ْ رًا  -
و ىو اللفظ  الأمر فعلعن نائب  من نوع الأمر بصيغة مصدر ىذا الكلام
 (َصب ْ رًا)
ًدا)ت َْبَق َسِعْيًدا ِإَذا َما ُكْنَت ُمن ْ َفر ِ    ْجَدِتَك اْستْأِنْس ِبو َ و َ بِن َْفِسك َ اْىَرب ْ(ف َ .ٜ
 ٗٙ
 ًداُمن ْ َفر ِْجَدِتَك     ت َْبَق َسِعْيًدا ِإَذا َما ُكْنَت اْستْأِنْس ِبو َ و َ بِن َْفِسك َ اْىَرب ْف َ -
 اْىَرْب)ر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (من نوع الأم ىذا الكلام
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 ٖٙ:، و بُ الصفحة ٕ( من البسيط)، بُ البيت  ديوان الإمام الشافعي بُ باب دع الأطفال واغتًب  
36
 ٜٗ:، و بُ الصفحة ٔ(من ات١نسرح)، بُ البيت  ما أقرب الفرجديوان الإمام الشافعي بُ باب  
46
 ٖ٘:صفحة ، و بُ ال ٖ(من البسيط)، بُ البيت أخلاق الناس ديوان الإمام الشافعي بُ باب   

































َفِفي اَلأْسَفاِر َتُٜس ف ََواِئُد) َساِفر ْى     َو َعِن اْلأَْوطَاِن ِبُ طََلِب الُعل َ ت ََغرَّب ْ( .ٓٔ
  ٘ٙ
  ىَعِن اْلأَْوطَاِن ِبُ طََلِب الُعل َ ت ََغرَّب ْ -
 من نوع الأمر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (ت ََغرَّْب) لكلام ىذا 
 َفِفي اَلأْسَفاِر َتُٜس ف ََواِئد ُ َساِفر َْو  -
 )َساِفر ْ( ىذا الكلام من نوع الأمر  بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ
آبَاَر َتكُروَر تِب ْ رَا) ْيِضيَوف ِ َب     َباَل َسرْنِدي    ُلْؤلًؤا ج ِ ْمِطرِي(أ َ .ٔٔ
 ٙٙ
 ُلْؤلًؤا ِجَباَل َسرْنِدي ب َ ْمِطرِيأ َ -
  )فعل الأمر و ىو اللفظ (أَْمِطر من نوع الأمر بصيغةالكلام ىذا 
 آبَاَر َتكُروَر تِب ْ رَا ِفْيِضيو َ -
 )الأمر و ىو اللفظ (ِفْيض ىذا الكلام من نوع الأمر بصيغة فعل
 ْٚٙيرِه)رَاِىًبا بُ د َ ُكن ْا الزََّماِن ِبَسْتَِِه        َوَعِن اْلَوَرى  َسائِرًا بُ ذ َ ُكن ْ( .ٕٔ
 ا الزََّماِن ِبَسْتَِه َِسائِرًا بُ ذ َ ُكن ْ -
 لفظ(ُكْن)من نوع الأمر بصيغة فعل الأمر و ىو ال كلامىذا ال
 ْيره ِرَاِىًبا بُ د َ ُكن َْوَعِن اْلَوَرى   -
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 ٛ٘:، و بُ الصفحة ٔ(من الطويل)، بُ البيت  بُ الأسفار تٜس فوائدديوان الإمام الشافعي بُ باب  
66
 ٜ٘:، و بُ الصفحة ٔ(من ات٠فيف)، بُ البيت  أْمطري لؤلًؤاديوان الإمام الشافعي بُ باب  
76
 ٔٙ:، و بُ الصفحة  ٔ(من الكامل)، بُ البيت   اخدر مودة الناسديوان الإمام الشافعي بُ باب  

































 الأمر و ىو اللفظ(ُكْن)ىذا الكلام من نوع الأمر بصيغة فعل 
 ٛٙدَّت َُهْم ت ََنْل ِمْن َخْتَِِه)َمو َ اْحَذر َْيَدْيَك ِمَن الزََّماِن َوأَْىِلِو       و َ اْغِسل ْ(و َ .ٖٔ
 َيَدْيَك ِمَن الزََّماِن َوأَْىِلو ِ اْغِسل ْو َ -
 اْغِسْل)و ىو اللفظ (من نوع الأمر بصيغة فعل الأمر  كلامىذا ال
 َمَودَّت َُهْم ت ََنْل ِمْن َخْتَِه ِ اْحَذر ْو َ -
 اْحَذْر)( ىذا الكلام من نوع الأمر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ
ا)ا قَاَل َأْو َفَجر ًم ََمَعاِذي َْر َمْن يَْأتِْيَك ُمْعَتِذرًا      ِإْن ب َرَّ ِعْنَدَك ِفي ْ ق ْ َبل ْإ( .ٗٔ
 ٜٙ
 اا قَاَل َأْو َفَجر ًم ََمَعاِذي َْر َمْن يَْأتِْيَك ُمْعَتِذرًا ِإْن ب َرَّ ِعْنَدَك ِفي ْ ق ْ َبل ْإ -
 ق ْ َبْل)إمن نوع الأمر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ ( ِ ىذا الكلام
ِإنَّ الب ََياَض قَِلْيُل اتَْْٟمِل لِلدَّ ْنِس)  ِبَك ِمْن َعْيِب يَُدنَُّسُو   ِلَشي ْ اْحَفظ ْ( .٘ٔ
 ٓٚ
 ِلَشْيِبَك ِمْن َعْيِب يَُدنَُّسُو  ِإنَّ الب ََياَض قَِلْيُل اتَْْٟمِل لِلدَّ ْنس ِ اْحَفظ ْ -
 من نوع الأمر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (اْحَفْظ) ىذا الكلام
َْغَرِس) اْخَذر ْو َ       اف ْ َتِخر ْ(الِعْلَم َمْغرُس ُكلَّ َفْخِر ف َ .ٙٔ
  ٔٚي َُفْوُتَك َفْخُر َذاَك ات١
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 ٔٙ:، و بُ الصفحة ٕ(من الكامل)، بُ البيت  اخدر مودة الناسديوان الإمام الشافعي بُ باب  
96
 ٕٙ:، و بُ الصفحةٔ(من البسيط)، بُ البيت  التما العذرديوان الإمام الشافعي بُ باب  
 
17
 ٛٙ:، و بُ الصفحةٕ(من البسيط)، بُ البيت  طريق النجاةديوان الإمام الشافعي بُ باب   
17
 ٜٙ:، و بُ الصفحةٕ(من الكامل)، بُ البيت  شرف العلمديوان الإمام الشافعي بُ باب  

































 اف ْ َتِخر َْمْغرُس ُكلَّ َفْخِر ف َالِعْلَم  -
 اف ْ َتِخْر)لأمر و ىو اللفظ (من نوع الأمر بصيغة فعل ا ىذا الكلام
ْغَرس ِ اْخَذر ْو َ -
َ
 ي َُفْوُتَك َفْخُر َذاَك ات١
 ْخَذْر)(اىذا الكلام من نوع الأمر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ 
 ٕٚ)ُو بُ َمْطَعٍم َأْو َمْلَبس ٍَمْن َهمُّ بَِأنَّ الِعْلَم لَْيَس يَناَلُُو      ْعَلْم (َوا .ٚٔ
 ُو بُ َمْطَعٍم َأْو َمْلَبس ٍبَِأنَّ الِعْلَم لَْيَس يَناَلُُو َمْن َهمُّ  َواْعَلم ْ -
 اْعَلْم)ر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (من نوع الأم ىذا الكلام
 َٖٚلُو ِطْيَب الرَّقَاِد َو َعبَِّس) اْىُجر ْو َ       لِن َْفِسَك ِمْنُو َحظِّا َواِفًرا اْجَعل ْف َ( .ٛٔ
 لِن َْفِسَك ِمْنُو َحظِّا َواِفرًا اْجَعل ْف َ -
 اْجَعْل)ر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (من نوع الأم ىذا الكلام
 َلُو ِطْيَب الرَّقَاِد َو َعبَّس ِ اْىُجر ْو َ -
 اْىُجْر)ر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (ىذا الكلام من نوع الأم
 ٗٚ)ِبَقاِعٍد َخْيِفَها والنَّاِىض َ اْىِتف ْ      و ََحصَِّب ِمْن ِمتٌَّ بِْلم ُ ِقف ْ(يَا رَاِكبا ً .ٜٔ
 َحصَِّب ِمْن ِمتٌَّ بِْلم ُ ِقف ْيَا رَاِكبا ً -
                                                           
27
 ٜٙ:، و بُ الصفحةٕ(من الكامل)، بُ البيت  شرف العلمديوان الإمام الشافعي بُ باب   
37
 ٜٙ:، و بُ الصفحة ٗ(من الكامل)، بُ البيت  شرف العلمديوان الإمام الشافعي بُ باب  
47
 ٖٚ:، و بُ الصفحةٔ(من الكامل)، بُ البيت  قف بالمحّصبديوان الإمام الشافعي بُ باب  

































 من نوع الأمر  بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (ِقْف) ىذا الكلام
 ِبَقاِعٍد َخْيِفَها والنَّاِىض َ اْىِتف ْو َ -
 اْىِتْف)بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (  نوع الأمر ىذا الكلام من
 ْ٘ٚع)م َى الطَّ و َس ِ ْتُ ُش َِلا        َشيٌء ي َُع ف َن ََلا ت َق ْو َ اقنع ْ(ف َ .ٕٓ
  ع ْم َى الطَّ و َس ِ ْتُ ُش ِوَلا َتقنُع فَلاَشيء ٌي َ اقنع ْف َ -
 اقنْع)مر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (من نوع الأ ىذا الكلام
  ِٙٚفرَاِق ْاَلأْىِل بُ ُحَرِق) بِن َْفِسَك ِمْن أَْرٍض ُتَضاُم ِبهَا      و َلاََتُكْن ِمن ْ ِإْرَحل ْ( .ٕٔ
 بِن َْفِسَك ِمْن أَْرٍض ُتَضاُم ِبهَا ِإْرَحل ْ -
 من نوع الأمر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (ِاْرَحْل) ا الكلامىذ
 ُٚٚو)زِن َْمْن َوَزْنَت تٔا ََوَز   ْنَك َوَما َوَزْنَك بِِو ف َ ن ْ(ز ِ .ٕٕ
 َمْن َوَزْنَت تٔا ََوَزْنك َ زِن ْ-
 ىذا الكلام من نوع الأمر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (زِْن)
 و ُزِن ْف ََوَما َوَزْنَك بِِو  -
 من نوع الأمر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (زِْن) ىذا الكلام
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 ٚٚ:، و بُ الصفحةٕ(ت٣زوء الكامل)، بُ البيت  حذار من الطمعديوان الإمام الشافعي بُ باب  
67
 ٔٛ: ، و بُ الصفحةٔ( من البسيط)، بُ البيت  يضام اتّٟر فيولا مقام بُ وطن ديوان الإمام الشافعي بُ باب  
77
 ٖٓٔ:، و بُ الصفحة ٔ(ت٣زوء الكامل ات١رّفل)، بُ البيت ارجع إلى رب العبادديوان الإمام الشافعي بُ باب  

































 َٛٚىَواُه ِإَذْن َوِىْنُو) اتُرك ْأَنََّك ُدْونَُو    ف َ(َمْن َظنَّ  .ٖٕ
 َىَواُه ِإَذْن َوِىْنو ُ اتُرك َْمْن َظنَّ أَنََّك ُدْونَُو ف َ -
 اتُرك)مر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ(من نوع الأ ىذا الكلام
ِد َفُكلُّ َما يَْأتِْيَك ِمْنُو )  ا  ب َِإَلى َربِّ الع ِ اْرِجع ْ(و  .ٕٗ
 ٜٚ
 ا  ِد َفُكلُّ َما يَْأتِْيَك ِمْنو ُب َِإَلى َربِّ الع ِ اْرِجع ْو  -
 اْرِجْع)( مر بصيغة فعل الأمر و ىو للفظمن نوع الأ ىذا الكلام
)فَإنَّ الَصب ْ َر َجنَّو ُ اْصبر ْلِن َْفِسَك َحْظَها     و  اْخَتً (و َ .ٕ٘
 ٓٛ
 لِن َْفِسَك َحْظَها اْخَتً و َ -
 اْخَتً)فعل الأمر و ىو اللفظ ( من نوع الأمر بصيغة ىذا الكلام
 فَإنَّ الَصب ْ َر َجنَّو ُ اْصبر ْو  -
 اْصبرْ )مر بصيغة فعل الأمر و ىو اللفظ (ىذا الكلام من نوع الأ
 النهي الموجودة في ديوان الإمام الشافعي المبحث الثاني :صيغ . ب
تْث الباحث عن مفهوم النهي، ففي ىذا الباب يبحث عن تٖليل وبعد أن 
 ديوان الإمام الشافعي كمايلى: النهي بُ
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 ٖٓٔ:، و بُ الصفحةٖ(ت٣زوء الكامل ات١رّفل)، بُ البيت ارجع إلى رب العبادديوان الإمام الشافعي بُ باب  
97
   ٖٓٔ:، و بُ الصفحةٗ(ت٣زوء الكامل ات١رّفل)، بُ البيت  ارجع إلى رب العبادديوان الإمام الشافعي بُ باب  
18
 ٙٓٔ:، و بُ الصفحةٕ(ت٣زوء لكامل ات١رّفل)، بُ البيت مرارة تٖميل اتٞميلديوان الإمام الشافعي بُ باب   

































َفَماِتََٟواِدِث الدُّ ن َْيا ب ََقاُء)    الي     ِتَٟاِدثَِة اللَّي َ ع َْلا َتْٕز َو َ( .ٔ
 ٔٛ
 َفَماِتََٟواِدِث الدُّ ن َْيا ب ََقاء ُ    الي ِتَٟاِدثَِة اللَّي َ َوَلا َتْٕزَع ْ -
 من نوع النهي بصيغة فعل النهي و ىو اللفظ (َلا َتْٕزَْع)  ىذا الكلام
ا َبلاَء)ُد َع ْاِدي َقطُّ ُذلاِّ       فَِإنَّ َشمَاتََة الأ َع َلأ َل ْ َلا ت ُرَّ (و َ .ٕ
 ٕٛ
 ا َبلاَء ُد َع ْفَِإنَّ َشمَاتََة الأ َ    اِدي َقطُّ ُذلاِّ ع َلأ َل ْ َلا ت ُرَّ و َ -
 )من نوع النهي بصيغة فعل النهي و ىو اللفظ (َلا ت ُرَّ  ىذا الكلام
َفَما بُ النَّاِر لِلظَّْمآِن َماُء)      السَّ َماَحَة ِمْن َتَْٓيل ٍ ت َرْج ُ(َولا َ .ٖ
 ٖٛ
 َفَما بُ النَّاِر لِلظَّْمآِن َماء ُ   السَّ َماَحَة ِمْن َتَْٓيل ٍ لاَت َرْج ُو َ -
 من نوع النهي بصيغة فعل النهي و ىو اللفظ (لاَت َرُْج) ىذا الكلام
ِف َربَُّك بُ اتََْٟشا         بُ َبْطِن أُمِّ َك ُمْضَغًة َوَولِْيًدا)ط َِمْن ل ََلات َْيَأَسْن ( .ٗ
  ٗٛ
 ِف َربَُّك بُ اتََْٟشا         بُ َبْطِن أُمِّ َك ُمْضَغًة َوَولِْيًداط َِمْن ل َ َلات َْيَأَسن ْ -
 من نوع النهي بصيغة فعل النهي و ىو اللفظ (َلات َْيَأَسْن) الكلامىذا 
       فَِإنَّ َغًدا لَُو رِْزٌق َجِدْيُد)ُهمُْوُم َغٍد بَِبالي  ر ْط ُ تٗ َْ(َولا َ .٘
 ٘ٛ
                                                           
18
 ٕٙ:، و بُ الصفحةٕ(من الوافر)، بُ البيت  تشاءدع الأيام تفعل ما ديوان الإمام الشافعي بُ باب  
28
 ٕٙ:، و بُ الصفحةٙ(من الوافر) ، بُ البيت دع الأيام تفعل ما تشاءديوان الإمام الشافعي بُ باب  
38
 ٕٙ:، و بُ الصفحةٚ(من الوافر)، بُ البيت  دع الأيام تفعل ما تشاءديوان الإمام الشافعي بُ باب  
 
48
 ٚ٘: ، و بُ الصفحةٖ(من الكامل) ، بُ البيت  عفو اللهديوان الإمام الشافعي بُ باب  

































        فَِإنَّ َغًدا َلُو رِْزٌق َجِدْيد ُُهمُْوُم َغٍد بَِبالي  ر ْط َُولا َتٗ َْ -
 ْر)ط ُمن نوع النهي بصيغة فعل النهي و ىو اللفظ (لا َتٗ َْ ىذا الكلام
َط طَاَعُو)إَذا لمَْ ت ُع ْ َلا َتْٕزَع ْف َ   اَلْفَتِتٍ َوَعَصْيَت ق َْولي (َوِإْن خ َ .ٙ
 ٙٛ
 َط طَاَعو ُلمَْ ت ُع ْإَذا َفَلا َتْٕزَع ْ       َوِإْن َخاَلْفَتِتٍ َوَعَصْيَت ق َْولي  -
 من نوع النهي بصيغة فعل النهي و ىو اللفظ (َلا َتْٕزَْع) ىذا الكلام
 ِٚٛبُدُرْوِع) لا َت ُت ََّقى(َفَما َكاَن لي اِلإْسَلاُم ِإلاَّ ت ََعبًَّدا      وأْدِعَيًة  .ٚ
 ِبُدُرْوع ِ لا َت ُت ََّقىَفَما َكاَن لي اِلإْسَلاُم ِإلاَّ ت ََعبًَّدا      وأْدِعَيًة  -
 بصيغة فعل النهي و ىو اللفظ (لا َت ُت ََّقى) من نوع النهي ىذا الكلام
اِفُعْو)أُي ن َ الرَّ َلا  ، و َد ٌو ْم ُت٤ َْ ت َن ُْدُه    َفَلا أ َي ْ يُر َِلا  ن ْم َ ي َأ ْالرَّ  َتَُّ ط ِ ت ُع ْ(َولا َ .ٛ
  ٛٛ
 اِفُعو ْأُي ن َ الرَّ َلا  ، و َد ٌو ْم ُت٤ َْ ت َن ُْدُه    َفَلا أ َي ْ يُر َِلا  ن ْم َ أي َالرَّ  َتَُّ ط ِ ت ُع َْولا َ -
 )َتَُّ ط ِيغة فعل النهي و ىو اللفظ (لا َت ُع ْمن نوع النهي بص الكلامىذا 
ْرُء َلاي َْرَعاَك إلاَّ َتَكلًُّفا        َفَدْعُو َولا َ .ٜ
َ
 َٜٛعَلْيِو التََّأسُّ َفا) ُتْكِثْر (إََذا ات١
                                                                                                                                                      
58
 ٚ٘:، و بُ الصفحةٕ(من الوافر)، بُ البيت  التفويض اللهديوان الإمام الشافعي بُ باب  
68
 ٘ٚ:، و بُ الصفحةٖ(من الوافر)، بُ البيت  أدب الناصحديوان الإمام الشافعي بُ باب  
78
 ٙٚ:، و بُ الصفخةٕ(من الطويل)، بُ البيت  دعاء إلى اللهديوان الإمام الشافعي بُ باب  
88
 ٛٚ:، و بُ الصفحةٔ(من الطويل) ، بُ البيت  نصيحةديوان الإمام الشافعي بُ باب  
98
 ٜٚ:، و بُ الصفحةٔ( من الطويل) ، بُ البيت  من ىم الأصدقاءديوان الإمام الشافعي بُ بب  

































ْرُء َلاي َْرَعاَك إلاَّ َتَكلًُّفا        َفَدْعُو  -
َ
 َعَلْيِو التََّأسُّ َفا لا َُتْكِثر ْو َإََذا ات١
 من نوع النهي بصيغة فعل النهي و ىو اللفظ (لا َُتْكِثْر) ىذا الكلام
ِمْن ِفرَاِق ْاَلأْىِل بُ  لاََتُكن ْو َ    ِسَك ِمْن أَْرٍض ُتَضاُم ِبهَا (ِإْرَحْل بِن َف ْ .ٓٔ
 ُٜٓحَرِق)
 ِمْن ِفرَاِق ْاَلأْىِل بُ ُحَرق ِ لاََتُكن ِْإْرَحْل بِن َْفِسَك ِمْن أَْرٍض ُتَضاُم ِبهَا      و َ -
 )لاََتُكن ْمن نوع النهي بصيغة فعل النهي و ىو اللفظ ( ىذا الكلام
ل ات١ضارع بعد البحث يلخص الباحث أنَّ صيغة النَّهي بُ ديوان ىو الفع
 المجزوم بلام الناىية.
 ج. المبحث الثالث:معاني الأمر الموجودة في ديوان الإمام الشافعي
 الأمر ات١وجودة بُ ديوان الإمام الشافعي كمايلي:معاني  
 ٜٔن َْفًسا ِإَذا َحَكَم الَقَضاُء) ِطب ْالأَيَّاَم ت َْفَعْل َما َتَشاُء       َو  دَع ِ( .ٔ
 َم ت َْفَعْل َما َتَشاء ُالأَيَّا دَع ِ -
                                                           
19
 ٔٛ: ، و بُ الصفحةٔ(من البسيط)، بُ البيت  لا مقام بُ وطن يضام اتّٟر فيوديوان الإمام الشافعي بُ باب  
19
 ٕٙ:  ، و بُ الصفحةٔ(من الوافر)، بُ البيت :  ديوان الإمام الشافعي بُ باب دع الأيام تفعل ما تشاء 

































 ((دَع ِالأمر الأصلى من فعل الأمر و ىو اللفظ  وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام
 و ىو طلب ات١رشد إلى ات١طالب. تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ معتٌ الإرشاد،
 لتًك الأيام و ما تٖدثو و اصبر و لا تٖزن. ات١رء إلى نصح الإمام الشافع
 ن َْفًسا ِإَذا َحَكَم الَقَضاء ُ ِطب َْو  -
اللفظ  ىو و ىذا الكلام الأمر الأصلى من فعل الأمر وصيغة الأمر بُ
 إلى الإمام الشافعي نصح .يعتٍ معتٌ الإرشاد تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي )ب ْ(ط ِ
 للرضى بقضاء الله وقدره أو اجعل نفسك منشرحة إذا قضى القدر. ات١رء
َرُجلا ًَعَلى اَلأْىَواِل َجْلًدا        وِشَيَمُتَك السَّ َماَحُة َو اْلَوفَاُء) ُكن ْ(َو   .ٕ
 ٕٜ
  َعَلى اَلأْىَواِل َجْلًدا َرُجلا ً ُكن َْو   -
الأمر الأصلى من فعل الأمر و ىو اللفظ  وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام
نصح  رشاد، وىو ات١رشد إلى ات١طالب.تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ معتٌ الإ )ن ْ(ك ُ
الإمام الشافعي إلى الرجل بأن يكون رجلا صلدا قويا أمام ات١خاوف والأمور 
 ات١فزعة.
الأَيَّاَم ت َْغَدُر ُكلَّ ِحْتٍُ        َفَما ي ُْغِتٍ َعِن اْلَمْوِت الدَّ َواُء) دَع ِ( .ٖ
 ٖٜ
 الأَيَّاَم ت َْغَدُر ُكلَّ ِحْتٍُ   دَع ِ -
                                                           
29
 ٕٙ:، و بُ الصفحة  ٖوافر)، بُ البيت : (من ال ديوان الإمام الشافعي بُ باب دع الأيام تفعل ما تشاء  
 ٕٚ: ، و بُ الصفحةٖٔ(من الوافر)، بُ البيت ديوان الإمام الشافعي بُ باب دع الأيام تفعل ما تشاء  ٖٜ

































(دَِع) الأمر الأصلى من فعل الأمر و ىو اللفظ  وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام
نصح الإمام  وىو ات١رشد إلى ات١طالب.الإرشاد،  تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ معتٌ
 ل أن يرضى على قضاء الله و قدره.الشافعي إلى الرج
َعْنَك َسْوَءاِت الأُُمْوِر فَِإن ََّها       َحرَاٌم َعَلى ن َْفِس التَِّقيَّ اْرِتَكاب َُها) دَع ْ(ف َ .ٗ
 ٜٗ
 َفدَْع َعْنَك َسْوَءاِت الأُُمْوِر فَِإن ََّها  َحرَاٌم َعَلى ن َْفِس التَِّقيَّ اْرِتَكاب َُها -
دَْع) فعل الأمر و ىو اللفظ ( وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام الأمر الأصلى من
الإمام  وىو ات١رشد إلى ات١طالب. نصح تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ معتٌ الإرشاد،
 قبيح. لتًك أمر  إلى ات١رء الشافعي
بِأَن ََّها       َكِمْثِل زََكاِة اْلَماِل َبًَّ ِنَصاب َُها) اْعَلم ْزََكاَة اتَْٞاِه و َ أَدِّ (و َ .٘
 ٜ٘
 زََكاَة اتَْٞاه ِ أَدِّ و َ -
فعل الأمر و ىو اللفظ (أَدِّ )  الأمر الأصللى من وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام 
 .(من الأعلى إلى الأدنى) ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاء تٔعتٌ اتٟقيقي و
 لتأّد زكاة اتٞاه. أمر الإمام الشافعى إلى ات١رء
 بِأَن ََّها    َكِمْثِل زََكاِة اْلَماِل َبًَّ ِنَصاب َُها َواْعَلم ْ -
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 ٕٖ: ، و بُ الصفحةٚ(من الطويل)، بُ البيت  ديوان الإمام الشافعي بُ باب الشيب نذير الفناء  
59
 ٕٖ: ، و بُ الصفحةٛ(من الطويل)، بُ البيت  الشيب نذير الفناءديوان الإمام الشافعي بُ باب  

































اللفظ  ىو و الأمر الأصلى من فعل الأمروصيغة الأمر بُ ىذا الكلام  
(من الأعلى  ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاء و اْعَلْم) تٔعتٌ  اتٟقيقي (
عن الزكاة اتٞاه كمثل زكاة  إلى ات١رء ليعرف  الإمام الشافعى. بّتُ إلى الأدنى)
 ات١ال و نصابها.
ِإلى الأْحرَاِر َتِْ٘لْك َرقَاب َُهْم       َفَخي ْ ُر ِتَٕارَاِت الِكرَاِم اْكِتَساب َُها) َأْحِسن ْو ( .ٙ
 ٜٙ
 ِإلى الأْحرَاِر َتِْ٘لْك َرقَاب َُهْم       َفَخي ْ ُر ِتَٕارَاِت الِكرَام ِ َأْحِسن ْو  -
     الأمر الأصلى من فعل الأمر و ىو اللفظ  و صيغة الأمر بُ ىذا الكلام
(من الأعلى  ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاء ( َأْحِسْن) تٔعتٍ اتٟقيقي و
اتٞيدة فتدخر  إلى الآخرليحسن  ات١رء الإمام الشافعىأمر . إلى الأدنى)
 أحسنهم إليك لاحقا. فكسب صداقتهم أو ودىم ىي أفضل تٕارة معهم.
 ٜٚفَِإنَّ َلِذْيَذ الَعْيِش بُ النََّصِب) اْنَصب ْتَِٕ ْد ِعَواًضا َعمَّ ْن ت َُفارِقُُو       و َ َساِفر ْ( .ٚ
 تَِٕ ْد ِعَواًضا َعمَّ ْن ت َُفارِقُو ُ َساِفر ْ -
الأمر الأصلى من فعل الأمر و ىو اللفظ  الكلاموصيغة الأمر بُ ىذا 
 إلى ات١رء الإمام الشافعى رشاد، نصح(َساِفْر) تٔعتٍ غتَ اتٟقيقي يعتٍ معتٌ الإ
 .يسافر إلى مكان الآخر لطلب العلمل
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 ٕٖ: ، و بُ الصفحةٜ(من الطويل)، بُ البيت  ديوان الإمام الشافعي ي باب الشيب نذير الفناء  
79
 ٖٙ:، و بُ الصفحةٕ(من البسيط)، بُ البيت  ديوان الإمام الشافعي بُ باب دع الأطفال واغتًب  

































 فَِإنَّ َلِذْيَذ الَعْيِش بُ النََّصب ِ َواْنَصب ْ -
        اللفظ ىوو وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام الأمر الأصلى من فعل الأمر  
إلى  الإمام الشافعي  تٟقيقي يعتٍ معتٌ الإرشاد، نصحتٔعتٌ غتَ ا اْنَصْب)(
 ليجتهد بُ طلب العلم.ات١رء 
تَِٚ ْيلا ًَما أَق ْ َرَب الَفَرَجا        َمْن َرَقَب الّلو بُ الأُُمْوِر َت٧َا) َصب ْ رًا( .ٛ
 ٜٛ
 تَِٚ ْيلا ًَما أَق ْ َرَب الَفَرَجا َصب ْ رًا -
و ىو  الأمر فعلر نائب عن الأمر من مصد  و صيغة الأمر بُ ىذا الكلام
الإمام الشافعي   اتٟقيقي يعتٍ معتٌ الإرشاد، نصحتٔعتٍ غتَ اللفظ (َصب ْ رًا)
 ليلمح ت٘سكا تْبل الله ات١تينة، واتكالا على الله بُ كل الأمور. إلى ات١رء 
ًدا)ت َْبَق َسِعْيًدا ِإَذا َما ُكْنَت ُمن ْ َفر ِ     ْجَدِتك َاْستْأِنْس ِبو َ بِن َْفِسَك و َ اْىَرب ْ(ف َ .ٜ
 ٜٜ
 بِن َْفِسك َ اْىَرب ْف َ -
صلى من فعل الأمر و ىو اللفظ الأمر الأ وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام
و طلب ات١رشد إلى اْىَرْب)، تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٌ معتٌ الإرشاد، و ى(
 للإعتزال الناس. إلى ات١رء الإمام الشافعي ات١طالب. نصح
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 ٜٗ :، و بُ الصفحةٔ(من ات١نسرح)، بُ البيت  ما أقرب الفرجفعي بُ باب ديوان الإمام الشا 
99
 ٖ٘:، و بُ الصفحةٖ( من الطويل)، بُ البيت أخلاق الناس ديوان الإمام الشافعي بُ باب   

































َفِفي اَلأْسَفاِر َتُٜس  َساِفر َْعِن اْلأَْوطَاِن ِبُ طََلِب الُعلى     َو  ت ََغرَّب ْ(  .ٓٔ
  ٓٓٔف ََواِئُد)
 َعِن اْلأَْوطَاِن ِبُ طََلِب الُعلى ت ََغرَّب ْ -
ىو اللفظ  والأمر الأصلى من فعل الأمر  و صيغة الأمر بُ ىذا الكلام
و طلب ات١رشد إلى و ى) تٔعتٍ غتَ اتٟقيقي يعتٍ معتٌ الإرشاد، (ت ََغرَّب ْ
 ليسافر بُ طلب العلم.إلى ات١رء الإمام الشافعي  نصح ات١طالب،
 َفِفي اَلأْسَفاِر َتُٜس ف ََواِئد ُ َساِفر َْو  -
اللفظ  ىو ووصيغة الأمر بُ ىذا الكلام الأمر الأصلى من فعل الأمر 
 إلى ات١رء نصح الإمام الشافعي (َساِفْر) تٔعتٍ غتَ اتٟقيقي يعتٍ معتٌ الإرشاد.
و علم د يعتٍ تفرّج ىمٍّ واكتساب معيشة ليسافر لأن بُ الأسفار تٜس فواع
 و آداب و صحبة ما جد.
آبَاَر َتكُروَر تِب ْ رَا) َوِفْيِضيُلْؤلًؤا ِجَباَل َسرْنِدي        َب  ْمِطرِي(أ َ .ٔٔ
 ٔٓٔ
  ب َْؤلًؤا ِجَباَل َسرْنِديل ُ ْمِطرِيأ َ -
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 ٛ٘:، و بُ الصفحة ٔ( من الطويل)، بُ البيت  بُ الأسفار تٜس فوائدديوان الإمام الشافعي بُ باب  
111
 ٜ٘:، و بُ الصفحة ٔ(من ات٠فيف)، بُ البيت  أْمطري لؤلًؤاديوان الإمام الشافعي بُ باب  

































فعل الأمر و ىو اللفظ  الأمر الأصلى بصيغة  و صيغة الأمر بُ ىذا الكلام
 زّينات١إلى  ) تٔعتٍ غتَ اتٟقيقي يعتٍ معتٌ التمتٍ، أمر الإمام الشافعى(أَْمِطر
 .ا جبل سرنديبلؤلؤ  هليمطر 
  آبَاَر َتكُروَر تِب ْ رَا ِفْيِضيو َ -
 اللفظىو و و صيغة الأمر بُ ىذا الكلام  الأمر الأصلى بصيغة فعل الأمر 
 زّينات١مر الإمام الشافعى إلى أ ) تٔعتٍ غتَ اتٟقيقي يعتٍ معتٍ التمتٍ،ْيضف ِ(
 تبرا. رورابار تكو ليفيض
 ْٕٓٔيرِه)رَاِىًبا بُ د َ ُكن ْا الزََّماِن ِبَسْتَِِه        َوَعِن اْلَوَرى  َسائِرًا بُ ذ َ ُكن ْ(  .ٕٔ
 ا الزََّماِن ِبَسْتَِه َِسائِرًا بُ ذ َ ُكن ْ -
من الأمر الأصلى من فعل الأمر و ىو اللفظ  وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام
(من الأعلى إلى  ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاء (ُكْن) تٔعتٌ اتٟقيقي و
 ليهمد بُ السائر ذا الزمان. إلى ات١رء . أمر الإمام الشافعيالأدنى)
 ْيره ِرَاِىًبا بُ د َُكْن َعِن اْلَوَرى   و َ -
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 ٔٙ:، و بُ الصفحةٔ(من الكامل)، بُ البيت  اخدر مودة الناسديوان الإمام الشافعي بُ باب  

































    اللفظ ىو ووصيغة الأمر بُ ىذا الكلام من الأمر الأصلى من فعل الأمر 
(من الأعلى إلى  ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاء (ُكْن) تٔعتٌ اتٟقيقي و
 أمر الإمام الشافعى ليكون راىبا ويعتزل من الناس. .الأدنى)
 َٖٓٔمَودَّت َُهْم ت ََنْل ِمْن َخْتَِِه) اْحَذر َْيَدْيَك ِمَن الزََّماِن َوأَْىِلِو       و َ اْغِسل ْ(و َ .ٖٔ
 َيَدْيَك ِمَن الزََّماِن َوأَْىِلو ِ اْغِسل ْو َ -
صلى من فعل الأمر و ىو اللفظ الأمر الأ وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام
(من الأعلى إلى  ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاء اْغِسْل) تٔعتٌ اتٟقيقي و(
 ليغسل يد من قبيح الدنيا و الناس.إلى ات١رء  . أمر الإمام الشافعي الأدنى)
 َمَودَّت َُهْم ت ََنْل ِمْن َخْتَِه ِ َواْحَذر ْ -
 للفظ ىو ووصيغة الأمر بُ ىذا الكلام الأمر الأصلى من فعل الأمر  
(من الأعلى  ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاء (َواْحَذْر) تٔعتٌ اتٟقيقي و
ليقظ من حب الدنيا و الناس إلى ات١رء أمر الإمام الشافعي  .إلى الأدنى)
 وتناولت ات٠تَ.
ا)َمَعاِذي َْر َمْن يَْأتِْيَك ُمْعَتِذرًا      ِإْن ب َرَّ ِعْنَدَك ِفيما قَاَل َأْو َفَجر ً ق ْ َبل ْإ( .ٗٔ
 ٗٓٔ
 اِإْن ب َرَّ ِعْنَدَك ِفيما قَاَل َأْو َفَجر ً       َمَعاِذي َْر َمْن يَْأتِْيَك ُمْعَتِذرًا ِإق ْ َبل ْ -
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 ٔٙ:(من الكامل)، بُ البيت، و بُ الصفحةاخدر مودة الناسديوان الإمام الشافعي بُ باب  
411
 ٕٙ:، و بُ الصفحة ٔ(من البسيط)، بُ البيت  العذر سالتماوان الإمام الشافعي بُ باب دي 

































الأصلى من فعل الأمر و ىو اللفظ الأمر  و صيغة الأمر بُ ىذا الكلام
(من الأعلى إلى  و طلب الفعل من وجو الإستعلاءىتٔعتٌ اتٟقيقي و  ق ْ َبْل)(إ ِ
 من يأتيك. مر الإمام الشافعي إلى ات١رء ليقبل العفوأ .الأدنى)
ِلَشْيِبَك ِمْن َعْيِب يَُدنَُّسُو     ِإنَّ الب ََياَض قَِلْيُل اتَْْٟمِل لِلدَّ ْنِس) اْحَفظ ْ( .٘ٔ
 ٘ٓٔ
 ِلَشْيِبَك ِمْن َعْيِب يَُدنَُّسُو      ِإنَّ الب ََياَض قَِلْيُل اتَْْٟمِل لِلدَّ ْنس ِ اْحَفظ ْ -
الأمر الأصلى من فعل الأمر و ىو اللفظ  ىذا الكلام و صيغة الأمر بُ
(من الأعلى  ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاء(اْحَفْظ) تٔعتٌ اتٟقيقي و 
 ليخفظ عجوزه من عيب يدّنسو. إلى ات١رء أمر الإمام الشافعي .إلى الأدنى)
َْغَرِس) ي َُفْوُتَك َفْخُر َذاك َ اْخَذر ْو َ       اف ْ َتِخر ْ(الِعْلَم َمْغرُس ُكلَّ َفْخِر ف َ .ٙٔ
 ٙٓٔات١
 اف ْ َتِخر ْالِعْلَم َمْغرُس ُكلَّ َفْخِر ف َ -
 الأمر الأصلى من فعل الأمر و ىو اللفظ و صيغة الأمر بُ ىذا الكلام
(من الأعلى إلى  ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاءتٔعتٌ اتٟقيقي و  (اف ْ َتِخر ْ)
 ىو مغرس. ليفتخر العلم لأن العلم إلى ات١رء أمر الإمام الشافعي .الأدنى )
ْغَرس ِ َواْخَذر ْ -
َ
 ي َُفْوُتَك َفْخُر َذاَك ات١
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 ٛٙ:، و بُ الصفحةٕ(من البسيط)، بُ البيت  طريق النجاةديوان الإمام الشافعي بُ باب   
611
 ٜٙ:، و بُ الصفحةٔ(من الكامل)، بُ البيت  شرف العلمديوان الإمام الشافعي بُ باب  

































اْخَذْر) و اللفظ (و صيغة الأمر بُ ىذا الكلام الأمر الأصلى من فعل الأمر 
 (من الأعلى إلى الأدنى ) ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاءتٔعتٌ اتٟقيقي و 
 ليخذر عن ضاع ات١غرس. إلى ات١رء أمر الإمام الشافعي .
 ٚٓٔبَِأنَّ الِعْلَم لَْيَس يَناَلُُو      َمْن َهمُُّو بُ َمْطَعٍم َأْو َمْلَبِس)ْعَلْم (َوا .ٚٔ
 بَِأنَّ الِعْلَم لَْيَس يَناَلُُو     َمْن َهمُُّو بُ َمْطَعٍم أَْو َمْلَبس ِ َواْعَلم ْ -
اْعَلْم) صلى من فعل الأمر و ىو اللفظ (الأمر الأ وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام
. (من الأعلى إلى الأدنى) ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاءتٔعتٌ اتٟقيقي و 
ليعلم بأن العلم ليس ينالو من همّو بُ مطعم أو  إلى ات١رء أمر الإمام الشافعي
 ملبس.
 َٛٓٔواْىُجْر َلُو ِطْيَب الرَّقَاِد َو َعبَِّس)       لِن َْفِسَك ِمْنُو َحظِّا َواِفًرا اْجَعل ْ(ف َ .ٛٔ
 لِن َْفِسَك ِمْنُو َحظِّا َواِفرًا اْجَعل ْف َ -
صلى من فعل الأمر و ىو اللفظ الأمر الأ وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام
(من الأعلى إلى  ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاءاْجَعْل) تٔعتٌ اتٟقيقي و (
 لتجعل نفسك منو حظا وافرا. إلى ات١رء أمر الإمام الشافعي .الأدنى)
 َلُو ِطْيَب الرَّقَاِد َو َعبَّس ِ َواْىُجر ْ -
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 ٜٙ:، و بُ الصفحةٕ(من الكامل)، بُ البيت  شرف العلمديوان الإمام الشافعي بُ باب   
811
 ٜٙ:، و بُ الصفحةٗ(من الكامل)، بُ البيت  شرف العلمديوان الإمام الشافعي بُ باب  

































اْىُجر) اللفظ ( ىوو  وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام الأمر الأصلى من فعل الأمر
 .(من الأعلى إلى الأدنى) ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاءتٔعتٌ اتٟقيقي و 
 لتًك العيش استًخاء. إلى ات١رء أمر الإمام الشافعي
 ٜٓٔ)ِبَقاِعٍد َخْيِفَها والنَّاِىض َ اْىِتف ْ      و ََحصَِّب ِمْن ِمتٌَّ بِْلم ُ ِقف ْ(يَا رَاِكبا ً .ٜٔ
  َحصَِّب ِمْن ِمتٌَّ بِْلم ُ ِقف ْيَا رَاِكبا ً -
الأمر الأصلى من فعل الأمر و ىو اللفظ (ِقْف)  وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام
 .(من الأعلى إلى الأدنى) ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاءتٔعتٌ اتٟقيقي و 
 .ليقف بلمحصب من مّتٌ  راكباللى أمر الإمام الشافعي إ
 ِبَقاِعٍد َخْيِفَها والنَّاِىض َ اْىِتف ْو َ -
اللفظ  ىو ووصيغة الأمر بُ ىذا الكلام الأمر الأصلى من فعل الأمر 
(من الأعلى إلى  ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاءاْىِتْف) تٔعتٌ اتٟقيقي و (
راكب ليهتف إلى من جالس و قائم بُ  إلى أمر الإمام الشافعي .الأدنى)
 ات١سجد ات٠تَ.
 ْٓٔٔع)م َى الطَّ و َس ِ ْتُ ُش َِلا        َشيٌء ي َُع ف َن ََلا ت َق ْو َ ع ْن َاق ْ(ف َ .ٕٓ
 ع ْم َى الطَّ و َس ِ ْتُ ُش َِلا        َشيء ٌي َُع ف َن ََلا ت َق ْو َ ع ْن َفَاق ْ -
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 ٖٚ:، و بُ الصفحةٔ(من الكامل)، بُ البيت  قف بالمحّصبديوان الإمام الشافعي بُ باب  
111
 ٚٚ:، و بُ الصفحةٕ(ت٣زوء الكامل)، بُ البيت  حذار من الطمعديوان الإمام الشافعي بُ باب  

































اق ْ َنْع) الأصلى فعل الأمر و ىو اللفظ ( الأمرو صيغة الأمر بُ ىذا الكلام 
 .(من الأعلى إلى الأدنى) ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاءتٔعتٌ اتٟقيقي و 
 قبيح ىو الطمع.ليقنع و لا يقنع إن إلى ات١رء  الشافعي أمر الإمام 
بِن َْفِسَك ِمْن أَْرٍض ُتَضاُم ِبهَا      و َلاََتُكْن ِمْن ِفرَاِق ْاَلأْىِل بُ  ِإْرَحل ْ( .ٕٔ
 ُٔٔٔحَرِق)
 بِن َْفِسَك ِمْن أَْرٍض ُتَضاُم ِبهَا      و َلاََتُكْن ِمْن ِفرَاِق ْاَلأْىِل بُ ُحَرق ِ ِإْرَحل ْ -
الأمر الأصلى من فعل الأمر و ىو اللفظ  الأمر بُ ىذا الكلاموصيغة 
(من الأعلى إلى  ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاء(ِاْرَحْل) تٔعتٌ اتٟقيقي و 
لتَحل بنفسك من وطنك، ولا تنسى  إلى ات١رء أمر الإمام الشافعي .الأدنى)
 أىلك.
 ُٕٔٔو)زِن َْمْن َوَزْنَت تٔا ََوَز   ْنَك َوَما َوَزْنَك بِِو ف َ ن ْ(ز ِ .ٕٕ
 َمْن َوَزْنَت تٔا ََوَز   ْنَك زِْن  -
الأمر الأصلى من فعل الأمر و ىو اللفظ (زِْن)  وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام
 .(من الأعلى إلى الأدنى) ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاءتٔعتٌ اتٟقيقي و 
 وزنت تٔا وزنك.يزن من لإلى ات١رء  أمر الإمام الشافعي 
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 ٔٛ، و بُ الصفحة:ٔ(من البسيط)، بُ البيت  لا مقام بُ وطن يضام اتّٟر فيوديوان الإمام الشافعي بُ باب  
211
 ٖٓٔ:، و بُ الصفحةٔ) ، بُ البيت (ت٣زوء الكامل) ات١رّفل ارجع إلى رب العبادديوان الإمام الشافعي بُ باب  

































 و ُزِن َْوَما َوَزْنَك بِِو ف َ -
وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام الأمر الأصلى من فعل الأمر و ىو اللفظ (زِْن) 
. (من الأعلى إلى الأدنى) ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاءتٔعتٌ اتٟقيقي و 
 وما وزنك بو فزنو. أمر الإمام الشافعي  إلى ات١رء
 َٖٔٔىَواُه ِإَذْن َوِىْنُو) اتُرك(َمْن َظنَّ أَنََّك ُدْونَُو    ف َ .ٖٕ
 َىَواُه ِإَذْن َوِىْنو ُ اتُركَمْن َظنَّ أَنََّك ُدْونَُو    ف َ -
 ات ُْرْك)صلى من فعل الأمر و ىو اللفظ (الأمر الأ وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام
 .(من الأعلى إلى الأدنى) و طلب الفعل من وجو الإستعلاءىتٔعتٌ اتٟقيقي و 
 من ظن أنك دونو. لتًك إلى ات١رءالشافعي  أمر الإمام 
ا  ِد َفُكلُّ َما يَْأتِْيَك ِمْنُو )ب َِإَلى َربِّ الع ِ اْرِجع ْ(و  .ٕٗ
 ٗٔٔ
 ا    ِد َفُكلُّ َما يَْأتِْيَك ِمْنو ُب َِإَلى َربِّ الع ِ واْرِجع ْ -
 اْرِجْع)لأصلى من فعل الأمر و ىو للفظ (الأمر ا وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام
 .(من الأعلى إلى الأدنى) طلب الفعل من وجو الإستعلاءو ىتٔعتٌ اتٟقيقي و 
 لتَجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منو.إلى ات١رء أمر الإمام الشافعي 
فَإنَّ الَصب ْ َر َجنَّو) اْصبر ْلِن َْفِسَك َحْظَها     و  اْخَتً (و َ .ٕ٘
 ٘ٔٔ
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 ٖٓٔ:، و بُ الصفحةٖ( ت٣زوء اكامل ات١رّفل)، بُ البيت ارجع إلى رب العبادديوان الإمام الشافعي بُ باب  
411
 ٖٓٔ، و بُ الصفحة:ٗديوان الإمام الشافعي بُ باب ارجع إلى رب العباد (ت٣زوء الكامل ات١رّفل)، بُ البيت  

































  لِن َْفِسَك َحْظَهاَواْخَتً  -
فعل الأمر و ىو اللفظ  الأصلى من الأمر وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام 
(من الأعلى إلى  ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاءو  اْخَتً) تٔعتٌ اتٟقيقي(
 ك.دتً ما أحسن عنخلي إلى ات١رء أمر الإمام الشافعي .الأدنى)
 فَإنَّ الَصب ْ َر َجنَّو واْصبر ْ -
اْصبرْ ) اللفظ ( وصيغة الأمر بُ ىذا الكلام الأمر الأصلى من فعل الأمر و ىو
 .(من الأعلى إلى الأدنى) ىو طلب الفعل من وجو الإستعلاءتٌ اتٟقيقي و عتٔ
 ك.دليصبر على ما أحسن عن إلى ات١رء أمر الإمام الشافعي
ات٠لاصة بُ ىذا البحث ات١وجودة معاني الأمر تٔعتٌ اتٟقيقي و معاني الأمر 
 تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي بُ ديوان الإمام الشافعي:
 بيتا ٙٔبُ ديوان الإمام الشافعي معتٌ الأمر تٔعتٌ اتٟقيقي 
 بيتا ٜ أما ات١عاني الأمر تٔعتٌ الغتَ اتٟقيقي بُ ديوان الإمام الشافعي
 بع: معاني النهي الموجودة في ديوان الإمام الشافعياالمبحث الر د. 
 معاني النهي ات١وجودة بُ ديوان الإمام الشافعي كما يلى:
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 ٙٓٔ:، و بُ الصفحةٕ(ت٣زوء الكامل ات١رّفل)، بُ البيت  مرارة تٖميل اتٞميلبُ باب  ديوان الإمام الشافعي  

































ِتَٟاِدثَِة اللَّيالي         َفَماِتََٟواِدِث الدُّ ن َْيا ب ََقاُء) َتْٕزَع َْلا (و َ .ٔ
 ٙٔٔ
فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية و ىو اللفظ (َلا   وصيغة النهي بُ ىذا الكلام
طلب الكّف عن الشئ على وجو الاستعلاء مع َتْٕزَْع) تٔعتٌ اتٟقيقي و ىو 
لتجزع تٟادثة الليالي فما تٟوادث الدنيا رء إلى ات١ . نهى الإمام الشافعي الإلزام
 بقاء.
ا َبلاَء)ُد َع ْاِدي َقطُّ ُذلاِّ       فَِإنَّ َشمَاتََة الأ َع َلأ َل ْ َلا ت ُرَّ (و َ .ٕ
 ٚٔٔ
فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية و ىو اللفظ (َلا  ي بُ ىذا الكلامهوصيغة الن
ليظهر  ات١رء نهى الإمام الشافعي) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ معتٌ بيان العاقبة. ت ُرِّ 
 العجز إلى ات٠صم وىو بلاء. 
السَّ َماَحَة ِمْن َتَْٓيِل      َفَما بُ النَّاِر لِلظَّْمآِن َماُء) ت َرْج ُ(َولا َ .ٖ
 ٛٔٔ
 فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية و ىو اللفظ ىذا الكلامبُ  وصيغة النهي
الشئ على وجو الاستعلاء مع طلب الكّف عن  (لاَت َرُْج) تٔعتٌ اتٟقيقي و ىو
 لتَج السَّ َماَحَة ِمْن َتَْٓيِل. إلى ات١رء . نهى الإمام الشافعيالإلزام
ِف َربَُّك بُ اتََْٟشا         بُ َبْطِن أُمِّ َك ُمْضَغًة َوَولِْيًدا)ط َِمْن ل ََلات َْيَأَسْن ( .ٗ
 ٜٔٔ
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 ٕٙ:، و بُ الصفخةٕ(من الوافر)، بُ البيت  دع الأيام تفعل ما تشاءديوان الإمام الشافعي بُ باب  
711
 ٕٙ:، و بُ الصفحةٙ( من الوافر)، بُ البيت  دع الأيام تفعل ما تشاءديوان الإمام الشافعي بُ باب  
811
 ٕٙ:، و بُ الصفحة ٚ(من الوافر)، بُ البيت  دع الأيام تفعل ما تشاءديوان الإمام الشافعي بُ باب  

































فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية و ىو اللفظ  وصيغة النهي بُ ىذا الكلام
و ىو طلب ات١رشد إلى  عتٍ معتٌ الإرشاد(َلات َْيَأَسْن) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي ي
 من لطف ربك. ليتيأس نهى الإمام الشافعي إلى ات١رء  ات١طالب.
ُهمُْوُم َغٍد بَِبالي       فَِإنَّ َغًدا لَُو رِْزٌق َجِدْيُد) ر ْط ُ تٗ َْ(َولا َ .٘
 ٕٓٔ
فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية و ىو اللفظ (لا َ وصيغة النهي بُ ىذا الكلام
 ْر) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ معتٌ الإرشاد و ىو طلب ات١رشد إلى ات١طالب.ط ُتٗ َْ
 زق جديد.د ببالي فإّن غدا لو ر نهى الإمام الشافعي إلى ات١رء ليخطر هموم غ
إَذا لمَْ تُعَط طَاَعُو) َلا َتْٕزَع ْلي   ف َ(َوِإْن َخاَلْفَتِتٍ َوَعَصْيَت ق َو ْ .ٙ
 ٕٔٔ
فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية و ىو اللفظ  و صيغة النهي بُ ىذا الكلام
 رء الإمام الشافعي إلى ات١ نهى بيان العاقبة. ْع) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ(َلا َتْٕز َ
 ت١رءو يعصي ا لنصحتو بتُ الناس و لا يرض الإمام الشافعي، وإذا ات١رء يخالف
 طاعو. الإمام الشافع لاتٕزع ات١رء إذا لم تعط ,بقول الإمام الشافعي
 ِٕٕٔبُدُرْوِع) لا َت ُت ََّقى(َفَما َكاَن لي اِلإْسَلاُم ِإلاَّ ت ََعبًَّدا      وأْدِعَيًة  .ٚ
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 ٚ٘: ، و بُ الصفحةٖ(من الكامل)، بُ البيت  عفو اللهديوان الإمام الشافعي بُ باب  
121
 ٚ٘:، و بُ الصفحةٕ(من الوافر) ، بُ البيت  للهالتفويض اديوان الإمام الشافعي بُ باب  
121
 ٘ٚ:، و بُ الصفحةٖ(من الوافر)، بُ البيت  أدب الناصحديوان الإمام الشافعي بُ باب  
221
 ٙٚ:، و بُ الصفحةٕ(من الطويل)، بُ البيت   دعاء إلى اللهديوان الإمام الشافعي بُ باب  

































فعل ات١ضارع بلا الناىية و ىو اللفظ (َلا ت ُت ََّقى)  وصيغة النهي بُ ىذا الكلام
. إن الإسلام حصن لصاحبو، وأدعية الإرشاد اتٟقيقي و يعتٍ معتٌغتَ تٔعتٌ 
 ات١سلم لا يفلت الظلوم منها مهما تٖصن بدروع وغتَىا.
 ٖٕٔالرأي من لا يُريُدُه    َفَلا أنت ت٤مود، و لا الرأُي ناِفُعْو) ِطَتَُّ  ت ُع ْ(َولا َ .ٛ
اللفظ (لا َرون بلا الناىية ىو فعل ات١ضارع ات١ق وصيغة النهي بُ ىذا الكلام
نهى الإمام الشافعي إلى  ) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ معتٌ بيان العاقبة.َتَُّ ط ِع ْت ُ
 .فلا أنت ت٤مود و لا الرأي نافعو الرأي من لا يريده ليعطى ات١رء 
ْرُء َلاي َْرَعاَك إلاَّ َتَكلًُّفا        َفَدْعُو َولا َ .ٜ
َ
 َٕٗٔعَلْيِو التََّأسُّ َفا) ُتْكِثْر (إََذا ات١
فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية و ىو اللفظ (لا َ وصيغة النهي بُ ىذا الكلام
 ُتْكِثْر) تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي يعتٍ معتٌ الإرشاد و ىو طلب ات١رشد إلى ات١طالب.
لا يرعاك إلا تكلفا فدعو و لا  ات١رء ليدع إلى من الإمام الشافعي إلى نصح
 تكثر عليو تأّسفا.
ِمْن ِفرَاِق ْاَلأْىِل بُ  لاََتُكن ِْمْن أَْرٍض ُتَضاُم ِبهَا     و َ (ِإْرَحْل بِن َْفِسك َ .ٓٔ
 ُٕ٘ٔحَرِق)
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 ٛٚ:، و بُ الصفحةٔ(من الطويل)، بُ البيت  نصيحةديوان الإمام الشافعي بُ باب  
421
 ٜٚ:، و قي الصفحةٔ(من الطويل)، بُ البيت  من ىم الأصدقاءب اديوان الإمام الشافعي بُ ب 
521
 ٔٛ: ، و قي الصفحةٔ(من البسيط)، بُ البيت  لا مقام بُ وطن يضام اتّٟر فيوديوان الإمام الشافعي بُ باب  

































فعل ات١ضارع ات١قرون بلا الناىية و ىو اللفظ  وصيغة النهي بُ ىذا الكلام
طلب الكّف عن الشئ على وجو الاستعلاء مع ) تٔعتٌ اتٟقيقي و ىو لاََتُكن ْ(
 نهى الإمام الشافعي ليكون من فراق الأىل بُ حرق. .الإلزام
اتٟقيقي و معاني النهي  ات٠لاصة بُ ىذا البحث ات١وجودة معاني النهي تٔعتٌ
 بيتا ٖقيقي بُ ديوان الإمام الشافعي: اتٟ تٔعتٌ












































 النتائج . أ
 تْث الباحث بُ ىذا ات١وضوع فوصل إلى الإستنباط كما يلي : بعد ما
 الأمر الموجودة في ديوان الإمام الشافعي صيغ .1
 قد تْث الباحث عن صيغ الأمر ات١وجودة بُ ديوان الإمام الشافعي:
 : الإمام الشافعي ديوان بيتا من ٕٗ ع الأمر بصيغة فعل الأمر من نو  .ٔ
بُ  ٖٔ،ٖ،ٔ(من الوافر)، بُ البيت :  باب دع الأيام تفعل ما تشاء -
 ٕٙ:  الصفحة
 بُ ، ٜ،ٛ،ٚ )، بُ البيت :(من الطويل الفناء باب الشيب نذير -
 ٕٖالصفحة : 
بُ الصفحة ، ٕاغتًب (من البسيط)، بُ البيت : باب دع الأطفال و  -
 ٖٙ: 
 ٖ٘ :بُ الصفحة، ٖلناس ( من البسيط)، بُ البيت : باب أخلاق ا -

































، بُ ٔ :بُ الأسفار تٜس فوائد (من الطويل)، بُ البيت  باب -
 ٛ٘الصفحة :
 ٜ٘، بُ الصفحة :ٔباب أمطري لؤلؤا (من ات٠فيف)، بُ البيت :   -
بُ  ،ٕ،ٔة الناس (من الكامل)، بُ البيت :باب اخدر مود -
 ٔٙالصفحة:
 ٕٙ، بُ الصفحة : ٔ :باب التماس العذر (من البسيط)، بُ البيت -
 ٛٙ، بُ الصفحة :ٕ :النجاة (من البسيط)، بُ البيت باب طريق -
، بُ الصفحة: ٗ،ٕ،ٔ :باب شرف العلم (من الكامل)، بُ البيت -
 ٜٙ
 ٖٚ، بُ الصفحة : ٔ: باب قف بالمحّصب ( من الكامل)، بُ البيت -
، بُ ٕباب حذار من الطمع (ت٣زوء الكامل)، بُ البيت :  -
 ٚٚالصفحة:
، بُ ٔاتّٟر فيو (من البسيط)، بُ البيت : باب لا مقام بُ وطن يضام -
 ٔٛالصفحة :

































، ٗ،ٖ،ٔ، بُ البيت : باب ارجع إلى رب العباد (ت٣زوء الكامل ات١رّفل) -
 ٖٓٔبُ الصفحة : 
، بُ ٕباب مرارة تٖميل اتٞميل (ت٣زوء الكامل ات١رّفل)، بُ البيت :  -
 ٙٓٔالصفحة : 
 بيتا من  ديوان ٔ  الأمرمن نوع الأمر بصيغة ات١صدر النائب عن فعل . ٕ
 : الإمام الشافعي
، بُ الصفحة: ٔباب ما أقرب الفرج (من ات١نسرح) ، بُ البيت : -
 ٜٗ
 ي ديوان الإمام الشافعيفلموجودة ا. معاني الأمر 2
 ما معاني الأمر فلو قسمان:
 بيتا من ديوان الإمام الشافعي ٙٔ الأمر تٔعتٌ اتٟقيقي : 
بُ   ،ٜ،ٛ (من الطويل)، بُ البيت :الشيب نذير الفناء  باب -
 ٕٖالصفحة : 

































، بُ ٕ،ٔباب اخدر مودة الناس (من الكامل)، بُ البيت : -
 ٔٙالصفحة:
 ٕٙ، بُ الصفحة : ٔباب التماس العذر (من البسيط)، بُ البيت:  -
 ٛٙ، بُ الصفحة :ٕباب طريق النجاة (من البسيط)، بُ البيت:  -
، بُ الصفحة: ٗ،ٕ،ٔبُ البيت: باب شرف العلم (من الكامل)،  -
 ٜٙ
 ٖٚ، بُ الصفحة : ٔباب قف بالمحّصب ( من الكامل)، بُ البيت:  -
، بُ ٕباب حذار من الطمع (ت٣زوء الكامل)، بُ البيت :  -
 ٚٚالصفحة:
، بُ ٔباب لا مقام بُ وطن يضام اتّٟر فيو (من البسيط)، بُ البيت : -
 ٔٛالصفحة :
، ٗ،ٖ،ٔ(ت٣زوء الكامل ات١رّفل)، بُ البيت : باب ارجع إلى رب العباد  -
 ٖٓٔبُ الصفحة : 

































، بُ ٕباب مرارة تٖميل اتٞميل (ت٣زوء الكامل ات١رّفل)، بُ البيت :  -
 ٙٓٔالصفحة : 
 قيقي :الأمر تٔعتٌ غتَ اتٟ 
 من ديوان الإمام الشافعي بيتا  ٛ الإرشاد:أ).  
: (من الوافر)، بُ البيت باب دع الأيام تفعل ما تشاء -
 ٕٙ:  بُ الصفحة ٖٔ،ٖ،ٔ
، بُ  ٚباب الشيب نذير الفناء (من الطويل)، بُ البيت :  -
 ٕٖالصفحة : 
،بُ  ٕباب دع الأطفال و اغتًب (من البسيط)، بُ البيت :  -
 ٖٙالصفحة : 
، بُ ٔباب ما أقرب الفرج (من ات١نسرح) ، بُ البيت : -
 ٜٗالصفحة: 
،بُ  ٖالناس ( من البسيط)، بُ البيت : باب أخلاق  -
 ٖ٘الصفحة: 

































، بُ ٔباب بُ الأسفار تٜس فوائد (من الطويل)، بُ البيت :  -
 ٛ٘الصفحة :
 من ديوان الإمام الشافعي بيتا ٔ التمتٍ :ب). 
، بُ الصفحة ٔباب أمطري لؤلؤا (من ات٠فيف)، بُ البيت :  -
 ٜ٘:
 الشافعيصيغ النهي الموجودة في ديوان الإمام  .3
بيتا من ديوان الإمام  ٓٔناىية: لو صيغة واحدة و ىي ات١ضارع ات١قرون بلا ال
 : الشافعي
بُ  ،ٚ،ٙ،ٕباب دع الأيام تفعل ما تشاء (من الوافر)، بُ البيت  - 
 ٕٙالصفخة:
 ٚ٘بُ الصفحة:  ، ٖ(من الكامل)، بُ البيت  باب عفو الله -
 ٚ٘بُ الصفحة:، ٕبيت باب التفويض الله (من الوافر) ، بُ ال -
 ٘ٚ، و بُ الصفحة:ٖباب أدب الناصح (من الوافر)، بُ البيت   -
 ٙٚ، و بُ الصفحة:ٕباب دعاء إلى الله  (من الطويل)، بُ البيت  -
 ٛٚ، و بُ الصفحة:ٔباب نصيحة (من الطويل)، بُ البيت  -

































، و قي ٔباب من ىم الأصدقاء (من الطويل)، بُ البيت  -
 ٜٚالصفحة:
، و ٔباب لا مقام بُ وطن يضام اتّٟر فيو (من البسيط)، بُ البيت  -
 ٔٛقي الصفحة: 
 معاني النهي الموجودة في ديوان الإمام الشافعي .4
 معاني النهي لو قسمان:
 بيتا من ديوان الإمام الشافعي: ٖمعتٌ اتٟقيقي:  النهي 
، بُ ٚ،ٕ(من الوافر)، بُ البيت  باب دع الأيام تفعل ما تشاء -
 ٕٙالصفخة:
، و ٔباب لا مقام بُ وطن يضام اتّٟر فيو (من البسيط)، بُ البيت  -
 ٔٛقي الصفحة: 
 :غتَ اتٟقيقي  تٔعتٌ النهي 
 بيتا من ديوان الإمام الشافعي: ٗالإرشاد:  ).أ
 ٚ٘،  بُ الصفحة: ٖباب عفو الله (من الكامل)، بُ البيت  - 
 ٚ٘بُ الصفحة:، ٕباب التفويض الله (من الوافر) ، بُ البيت -
، و قي ٔباب من ىم الأصدقاء (من الطويل)، بُ البيت  -
 ٜٚالصفحة:

































، و بُ ٕباب دعاء إلى الله  (من الطويل)، بُ البيت  -
 ٙٚالصفحة:
 بيتا من ديوان الإمام الشافعي: ٖبيان العاقبة : ).ب
، بُ ٙلوافر)، بُ البيت باب دع الأيام تفعل ما تشاء (من ا -
 ٕٙالصفخة:
، و بُ ٖباب أدب الناصح (من الوافر)، بُ البيت  -
 ٘ٚالصفحة:
 ٛٚ، و بُ الصفحة:ٔباب نصيحة (من الطويل)، بُ البيت  -
 ب . الإقتراحات
اتٟمدلله و الشكر الله على توفيقو و عونو، وبو يستطيع الباحث أن ينتهي 
واعتقد أن  الباحث تٖت ات١وضوع: "معاني الأمر و النهي بُ ديوان الإمام الشافعي"
ىذه الرسالة اتٞامعية  بعيدة عن التمام ولا تٗلو عن النقصا وات٠طأ ، ولذلك يرجو 
 نتقادات البناءة.ظات الرشيدة و الااحث من القراء أن يتكرموا ات١لاحالب
وأختَا يرجو الباحث من الله سبحانو و تعالى أن يجعل ىذه نافعة للباحث      
 العلمتُ.و القراء. و اتٟمد لله رب 
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